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ompson 
pports cut 
subsidies 
ide 
by Bernie Frey 
A spokesman for Governor James 
Thompson said Friday "we tend to 
support the BHE" in its proposal to 
eliminate state subsidies to auxiliary 
enterprises. 
The proposal would eliminate all 
state subsidies to auxiliary enterpri­
ses, which at Eastern include the 
University Union, dormitories, and a 
part of Lantz building and O'Brien 
Stadium. 
Bob Corcoran, Thompson's· special 
assistant for education, said, ''Over 
time the state should get away from 
the high degree of subsidies" to 
auxiliary enterprises. 
"Some departure from heavy reli­
ance on state subsidies is something 
that is well worth looking at,'' he 
added. 
Corcoran said the funds saved in 
this move should be diverted to such 
areas as faculty and staff salaries, and 
retirement programs and benefit pa-
ckages. 
. 
He said he has not looked at the 
details of the proposal, but "in 
principle the BHE is moving in the 
right din,�tion." 
Although dormitories are ''a very 
important part of the academic envi­
roment, Corcoran said, cost of their 
operation basically should be passed 
on to the students. 
President Daniel E. Marvin has said 
he feels dormitories are a part of the 
university academic program, and as 
such, should receive state support. 
Although the proposal would raise 
student fees by an estimated $89 per 
year for three years, Corcoran said, 
"students. will pay for the services that 
are justifiable." 
·Inside 
day · will be mostly 
in the morning and 
e cloudy by af­
n, w ith a high in the 
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Harriers win MCC 
lans for reservoir 
aid water shortage 
Lewis 
Eastern paying approximately 
· d of the cost, Charleston is 
g quickly toward providing a 
to its low water supply. 
solution is the construction of a 
annel reservoir which will triple 
's now insufficient water level 
t of $4.5 million. 
are scheduled to be awarded by 
d of this month to make Lake 
ston a holding reservoir with a 
channel for the Embarras River 
east of the present lake. 
Eastern, according to city 
als, is responsibte for about 
· d of the city's water con­
·on, the state will pay an equal 
tage of the cost of the project. 
t means Eastern's water ra�es 
ost double. 
1977, the university spent 
for water, Physical Plant 
'sor Everett Alms said. The cost 
side-channel reservoir will be an 
'nal $190,000 a year. 
city residents, the percentage 
e is approximately the same. 
Ieston Mayor Bob Hickman 
the new water supply will cost 
ners $1.15 per 1,000 gallons 
the current rates, or about SO 
t beyond what they are paying 
an said he realizes the pro­
scheduled to be completed this 
next year, is not cheap but is 
ry to allow Charleston to grow. 
o one wants to pay more, 'ng me," Hi ckm an said. "This 
is the best and the least expensive 
method." 
The proposal to solve the city's 
water problems essentially makes 
Lake Charleston a holding reservoir. 
The Embarrass River, which now 
flows through the lake, will be 
re-routed to the east of the current lake 
and the pumps will fill the holding 
reservoir. 
Hickman explained that Lake 
Charleston is currently only one and 
one-half feet deep on the average 
because of the heavy silting of the 
Embarrass River. As a result, the lake 
now has "a 74-day supply at most." 
The side-channel reservoir will 
divert the flow of the river out of the 
lake into a new channel next to a dike 
to be built to hold the water. 
This will prevent most of ,the silt 
from entering the reservoir and its 
projected 10-foot depth will provide a 
"seven to eight month supply," 
Hickman said. 
Materials gained in digging the new 
channel, which will run almost straight 
north and south over parts of the . 
existing lake, will be used for the 
center of the new dike. Concrete 
blocks will comprise the surface of the 
dike. 
Pumps will be stationed at different 
spots on the 5,000 foot dike to suction 
water from the new channel into the 
holding reservoir. The reservoir will 
fill almost exactly the same dimen­
sions as Lake Charleston does now. 
The lack of sufficient water has been 
a problem for Charleston for the last 20 
Charleston's side-channel project will include repairs to the spillway, which 
sets the scene for th is fisherman. The project will turn Lake Charleston into a 
holding reservoir. (News photo by Norm Lewis) 
years, and in 1976 the shortage 
became acute. 
At the beginning of the fall semester 
1976, Hickman declared an emergency 
and requested that water be used only 
for essential needs. Cat washes were 
inoperative and lawns remained dry 
for a few days until rain alleviated the 
problem. 
The new water supply will eliminate 
the biggest reason the dam built in 
1947 that formed Lake Charleston was 
outdated five years later: the high 
amount of silt. 
Hickman said the drainage area, or 
the silt entering the 404 acre lake, is 
811 square miles. Much of the silt 
remains in the shallow lake with its 
side current. 
That's quite a lot compared to a 
much larger lake like Lake Decatur, 
which has a similar 906 square mile 
drainage area for a 28,440 acre lake. 
(See SIDE-CHANNEL page 7) 
dustrialgrowth possible with side-channel 
advent of an increased water 
for Charleston could also spell 
ed industrial expansion for the 
Rrowning, executive director of 
harwc;ton Area Chamber of 
erce, said he is· optimistic about 
ossible industrial growth of 
ston if the water situation is 
ed. 
arleston has long had an 
te water supply but the city 
have recently agreed on a 
n. 
were recently let by Charleston 
City Council for a construction con­
tractor to begin work on the Lake 
Charleston side-channel--a project that 
has lingered in city hall for several 
years. 
The completion of the side-channel 
will boost the city's current available 
water supply by abc.ut three times, 
according to the city officials. 
This increase, Browning c;aid, 
should be an attractive addition to 
rharleston's offerings to industrial 
developers eyeing the Coles County 
seat. 
The Chamber of Commerce is the 
chief promoter of industrial develop-
ment in the city, and it has been forced 
to place an unofficial moratorium on 
such development due to the water 
situation, Browning said. 
The moratorium was evoked to 
protect current major water users in 
the community, such as Eastern, 
Browning said. 
Several industries have been turned 
away because of tht> moratorium, 
including a major Kai Kan dog food 
· plant, which has since located in 
Mattoon, Browning said. 
"There have been seven (potential 
industries) this year alone that we 
have had to discontinue negctiations 
with, due, for one reason or another, to 
the water situation," Browning said. 
Two of · those seven were very 
seriously looking at Charleston but had 
to be turned away because of the lack 
of water. 
Browning, who would not name the 
two industries, said the two would 
have added about 500 jobs to the 
Charleton area job market. 
Browning said he is very carefully 
watching the side-channel project 
progress. 
However, the letting of the bids for 
construction has not yet resulted in the 
lifting of the m-0r:i.torium. 
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(JP) News sltorts Prince Auto Bod .body and fender rep 
Tax cuts near finalization 345-.7832 
WASHINGTON (AP) - Congress neared final action Sunday on an 
$18.7-billion b ill that would cut taxes for 65 milliom couples and individuals 
nc:-..t year. slash the capital gains taz and give a new break to elderly Americans 
wh1) sell their homes. 
1607 Madison St. Charles-ton, Ill. 6 
The Senate passed the bill on a 72-3 vote and sent it to the House . 
The Senate, ·on a 46-29 vote , defeated a last-minute attempt to revive a 
provision that would have cut taxes an additional $164.5 billion in 1980 through 
1983 if government spending were held down . 
Ted's PRESENTS TONIG 
Plotter tries suicide ''SLINK RAND.,, 
ROCHESTER, N. Y. (AP) - One of three men accused of plotting to steal a 
nuclear submarine was recuperating Sunday under special guard after what his· 
lawyer said was a suicide attempt . 
James W. Cosgrove , 26, of Geneva was found in his Monroe County jail cell 
Saturday with a strip of blanket knotted around his neck, authorities said.  
BACKUP BAND TO 
TED NUGENT 
A guard removed the piece of blanket and shook Cosgrove b ack to 
consciousness, according to a sheriff' s investigator. AND REO Speedwagon 
·Trudeau's fate up to vote 
OTT AW A (AP) - Canadians pass judgment on Prime Minister Pierre Elliott 
Trudeau and his government Monday in a series of special parliamentary 
elections that may forecast his fate in next year ' s  national campaign.  
Canada's sagging economy has been the dominant issue , but the Quebec 
separatist movement and Trudeau ' s  personal leadership are key elements in 
the backgroun d .  
Heart failure kills twin 
DURHAM, N .  C .  (AP) - The second of the infant Siamese twin girls who were 
separated by doctors at Duke Medical Center died S unday morning of heart 
failure, officials said . 
Dr .  Howard Filston said Tonya Bain died at 9: 10 a:m . ,  less than 24 hours 
after her sister Sonya died.  
"Her weakened heart was never able to supply fully the needs of her body 
tissues and she died from upremitting cardiac failure , "  Filston said in a brief 
statement. 
Hayriders die in crash 
EDGINGTON, Ill . (AP) - Three persons were killed and three others injured 
Saturday night when a car plowed into a group of 80 hayriders who were 
standing on the side of a rural road southwest of Rock Island,  police said . 
The group had gotten off three horse -drawn hayride wagons when one of the 
wagons had a flat tire . 
Police said a car driven by Ricky Mitchell , 20, of Aledo drove into the group .  
H e  was charged with failing t o  reduce speed 
Coach rebuked for photo 
BROOKVILLE, Va. (AP) - Brookville High School's football coach has been 
reprimanded for posing for a centerfold-type picture published by the school 
newspaper. 
The monthly newspaper Beeline was also criticized by the school 
administrators, who said the First Amendment prohibited them from blocking 
publication . 
Coach Bill Cogbill, 27, held a: football in front of him , but was wearing gym 
shorts, said Principal Paul Brewer.  
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ek organizations top donors in blood drive 
y cent of their members donate blood, history.'' honors in the female residence hall 
Runner-ups in the division were the division. Lincoln Hall with 30 percent 
Lambda Chi Alpha fraternity with 40 and McKinney Hall with 24.4 percent 
percent and the Alpha Kappa Lambda were close behind. 
Tau Ga mma and Alpha Walter Loweli, faculty adviser of the 
pha topped the list of drive, said Thursday. 
ns with the highest per- · Lowell said the Sigma Tau Gamma 
ci donors in the fall blood fraternity has won the award in the fraternity with 31.5 percent, Lowell Lowell said an awards tea will be 
said. held at 3:30 p.m. Tuesday in the Union 
k organizations had 70 per 
fraternity division "every year except 
for one in the award's ·seven-year 
9tch in phone system 
In sorority division, 45 percent of the addjtion Charleston-Mattoon Room for 
Kappa Delta sorority and 24 perent of the winners in the blood drive contest. 
the Sigma Kappa sorority donated Charleston resident and former 
blood to take second and third behind mayoral candidate James Pelton, who 
Alpha Sigma Alpha. has donated seven gallons of blood, 
For men's residence halls, East Hall . will speak at the awards tea on his customers buzzing · 
topped the list with 30.8 percent with experiences of giving blood, Lowell 
restoring service through Sunday ni- Weller Hall at 20.7 percent at Thomas added. 
there is a major change in 
ci any kind there are bound 
problems. 
the case this weekend for 
on Illinois Consolidated 
Company, which changed 
elaborate computer switch-
ition was officially made at 
. Saturday, but it did not go 
few headaches--both for the 
and customers. 
300 and 400 Charleston 
e customers were without 
r the weekend, due to 
lems with the new system. 
, the situation was not 
to phone company officials, 
Sunday they had anticipated 
lems. 
most part the switch-over 
nicely," ICTC Manager 
said. "We of course had 
amount of screw ups that 
cted in making a change 
that as of Sunday afternoon 
percent of the Charleston 
in operation after phone 
worked through the night 
would continue 
4WAY 
MUFFLER 
CENTER 
American cars 
$1295 
This week only 
11th & Madison 
Charleston 
345-9411 
ght, and he predicted that all phones Hall at 19.6 percent rounding out the -----------
would be operational by Monday. _ list. "W,� didn't. ha;,e an� drastic prob- The east wing of Ford Hall equaled lems, Bell satd. But tt was aggrava- East Hall's 30.8 percent figure to take 
ting for both us and our customers." 
Senate's election rules amended 
An amendment to the student 
government bylaws requiring that a 
non�senator be appointed co-chairman 
of the Elections Committee was app­
roved Thursday by the senate. 
The amendment was termed ''kind 
of a compromise" by Senate Speaker 
Kevin Sandefur, who had earlier 
proposed restructuring the committee. 
- Sandefur's.proposal, which has been 
tabled indefinitely by the senate, is 
/ 
FOR 
intended to make the Elections Com­
mittee a permanent independent com­
mittee. 
The proposal was tabled, Sandefur 
said, because student government 
elections are scheduled for the third 
week of November, and some senators 
are concerned about the proposal as it 
stands. 
Also at the senate meeting, Univer­
sity Board bylaws were approved. 
FAST DELIVERY . . · 
· 
. .  CALL US, WE 
BUSINESS GRADS 
SHARE YOUR TALENTS 
AND GAIN VALUABLE 
EXPERIENCE THRU THE 
PEACE CORPS OR VISTA . 
SIGN-UP TODAY AT THE 
PLACEMENT OFFICE FOR A 
TALK WITH RECRUITERS 
ON CAMPUS: October 25 
i-------------�-7 
I Support News advertisers. I 
I They help support you. I 
I l ------------------
DELIVER 
OR 
TO YOUR APT· 
DORM ROOM! 
25¢ DELIVERY OR 
FREE DELIV ERV 
WITH PURCHASES OVER $5.00 
DELIVERY 
HOURS: 
MON-SAT 
SUNDAY 
8.-12 PM 
4-11 PM 
art y's 
call 345-21 71 
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Eastern News 
Opinion/Commentary 
The opinions expressed on the Eastern News editorial 
pages do not necessarily reflect the views of Eastern's 
administrative or academic departments. Through its editorial 
pages. the News will endeavor to provide a forum for campus 
discussion and comment. 
[3H E proposal 
wrong solution 
Students will be the ones to suffer if a proposal made 
recently by the Illinois Board of Higher Education to 
eliminate state subsidies of auxiliary enterprises is 
approved. 
The BHE is scheduled to act next month on the 
proposal by one of its subcommittees which could force 
students to pay an estimated additional $89 a year for 
three years. 
If the proposal is approved, state subsidies of 
buildings like the University Union, dormitories and 
parts of the Lantz Building would be absorbed by 
students. 
We strongly oppose the hastily prepared proposal 
because it reduces an already dwindling level of state 
support to higher education. 
There is some merit to the idea of eliminating state 
subisidies of auxiliary enterprises and putting that 
money into instructional purposes, as the BHE wants to 
do. 
If the proposal was a case of moving funds from one 
pocket into another, we would have fewer objections to 
ra1s1ng student fees while lowering tuition 
correspondingly. 
But the BHE does not seem to have that goal in mind. 
There is no stipulation in the proposal that each 
university would receive additional instructional funds 
equal to lost subisidies. 
Furthermore, the BHE does not view auxiliary en­
terprises as educational functions and thus worthy of 
state subsidy. 
However, as Eastern President Daniel E. Marvin has 
pointed out, dormitories are an· important part of a 
college education, a fact that has been proven by 
numerous court decisio.ns. 
Not only are dorms a site for learning, they are also 
crucial to providing students affordable housing and 
have to be considered as part of the total cost of an 
education. 
Too often state officials consider only tuition when 
debating the level of state support to higher education. 
The cost of living at school and participating in ex­
tracurricular activities is just as important in assessing 
the government's responsibility to support college 
students. 
In addition to disagreeing with the philosophy of the 
BHE report, we agree with Eastern administrators who 
have found fault with the data in the report. 
By using only one year's worth of data which is 
inaccurate in parts, we get the impression the proposal 
was made hastily and without regard for the proper 
methods of compiling major policy reports. 
· 
In summary, we oppose the elimination of state 
subsidies for auxiliary enterprises because the Union, 
r;':-rms and the Lantz Building are important parts of a 
·::.�::;t'C: university. 
//'C: ask the BHE, as the governing board for all 
,·, 1C;rsities and colleges in the state, to vote against the 
�>r_,�/;Sal at its November meeting. 
I le; prefer to think of the BHE as a board acting in 
�.';'::;If of students and pushing the General Assembly 
'r,' ::;rJditional funds rather than as a body which makes 
� · '(;::;ti·:.tic proposals which threaten to lower state 
<.,r,r�1�-irJ of higher education. 
Ta.x fever anyone's go 
The Tax Revolt has the nation's 
predominantly Democratic political es­
tablishment on the · defensive. · The 
dominant issues in this yea:r' s primary 
elections, along with tax and spending 
limitation measures placed on Novem­
ber ballots in 11 states, leave no doubt 
that the rebellion is for real. 
· 
Very much in doubt is wheth�r 
Republicans - the logical benefi­
ciaries of the revolt - can ride this 
wave of sentiment to a larger share of 
political power in the nation's state 
houses and on Capitol Hill. The 
primaries saw many erstwhile liberal 
Democrats trimming their campaign 
rhetoric to reflect the public's rising 
resentment of high taxes, inflation and 
big government. 
So far, only the most slow-footed of 
incumbent office holders have become 
actual casualties of the rebellion. 
Two of the most notable - Demo­
cratic Gov. Michael . S. Dukakis of 
Massachusetts and Rep. Donald M. 
Fraser, a liberal member of Minne­
sota's Democratic Farmer-Labor par­
ty, who ran for a U.S. Senate nomina­
tion - lost to primary opponents more 
conservative than the Republicans 
Violation 
An -open letter to Security Police Chief 
J ohn Pauley: 
The reason I have not paid my 
tickets ((71650) (80240)) is a protest to 
the parking lot situation here at 
Stevenson Tower. 
I think it is grossly unfair that this 
university designates lot "-E" which is 
the most convenient lot to Stevenson, 
to commuters , and then sticks us 
Stevenson residents out in "J" lot . 
I am sure that you do not park your 
car a block or two away from your 
house because your driveway is 
reserved for people from out of town 
to work in Charleston. 
The way I see it,  Mr. Pauley, is that I 
pay around $1,350 to live in the dorm. 
That is a lot of money when you 
have to support yourself for a year on 
15 weeks of work , and I feel that not 
only myself, but everybody here in 
Stevenson should get their money's 
worth . 
· 
The university doesn't owe the 
commuter students anything for 
coming to school here that they have to 
give these students the choicest , most 
convenient parking spaces . 
Commuters pay their $364.20 a 
semester tuition, their parking sticker 
fee, maybe buy their lunch at the 
Union, a couple EIU T-shirts and 
Fon.deron 
• �ff@�� 
.Wa@WIB 
they will face in November. 
Public opinion polls con · 
show voters drifting to the · 
same polls suggest Republi 
register only marginal gains 
House and Senate this N 
And, although the GOP may · 
several additional govern 
faces long odds in fighting to 
800 legislative seats lost · 
1960s. 
For an off-year election in 
party out of power is.supposed 
strong gains, Republican p 
not encouraging. 
It's been noted, correctly, 
fever to cut taxes and 
burden of government p 
Republicans with a historic 
opportunity. It's also correct 
rebellion's partisan label, 
is to have one, is still up for 
· Reprinted from The Stlle 
Register 
that's it . 
On-campus students 
semester to live here, $364 
spend about every weekend 
and in town blowing all the 
savings supporting your 
and this school. 
Then you go and stick us 
O'Brien field or down by 
so that commuters, w 
derstand, also have two I 
in the most convenient s "'
Another reason I beli 
residents should have 
"E" is because since our 
all night also, I think 
left in a closer, more 
discourage vandalism and 
Last week I found my 
smashed in after I had 
parked in one of the 
outreaches of lot "J". 
Did you ever think that 
gold mine for anyone who 
a tape deck , a battery, 
new wheels and tires? 
Nobody is ever out 
is poorly lit and who can 
their window and see t 
binoculars? 
In the meantime, 
relatively empty at night. 
This letter 
students 
ew language courses 
be offered next spring 
new foreign language courses 
offered next semester, Leo 
, foreign Language department 
n, said recently . 
new courses will be called 
rsational Fre n c h , G e r m a n  or 
h for Beginners- -11 , Kelly said . 
be numbered 1002. 
ents who have had French , 
or Spanish 1001 or have 
one of these languages for one 
years in high school are eligible 
to take the 1002 course in that same 
language , he said . 
Kelly also said the new courses, 
w h i c h  are worth two h u m a n i t i e s  
credits each , are pass-fail b u t  will not 
count against the pass-fail option limit . 
"Several students have said that 
there should be a sequel to the 1001 
courses and most of these said that , if 
there were , they would take it , "  Kelly 
said. 
afth careers honorary 
sponsorgue�t speaker 
Goerlich 
Epsilon Delta , a national 
society for students pursuing a 
in various health profession s ,  
ently established a campus 
at Eastern . 
next business meeting of Alpha 
Delta will be at 6:30 p . m .  
ay in the P h y s i c a l  S c i e n c e  
g Room 415. 
-program will follow at 7 p . m .  
ring Dr . Way n e  R a m s e y ,  a 
ton practitioner who will dis­
"a Day in the Life of a General 
''oner." All interested people 
'ted to attend the meeting . 
in its second year, ·  Illinois 
, the local chapter of Alpha 
Delta, has an active member­
of approximately 42, chapter 
Wendy Rashidi said . 
uirements to join the society 
a minimum of 45 semester 
with a cumulative grade point 
average of at least 3.0 in all course 
work and the same or better in all 
science courses . 
T h o s e  i n t e r e s t e d  m a y  contact  
President Rick Bore n ,  Vice President 
Dan Tylka,  Treasurer Regina Finn or 
Program Director Scott Brewer, for 
further information .  
Students admitted t o  alpha Epsilon 
Delta may come from different health­
r e l a  t e d  fi e l d s  s u c h  a s  m e d i c i n e ,  
m e d i c a l  t e c h n ol o g y , v e t e r i n ary 
medicin e ,  dentistry, dietetics ,  physical 
therapy and more , Rashidi said . 
B re w er s a i d  t he organizati on s '  s 
"main goal is trying to help pre-pro­
fessional students get into medical 
schools . "  
"We have different administrative 
directors from medical and dental 
schools ,  for example , come and speak 
at our monthly meeting on how to go 
about getting into medical school s , "  
Brewer added.  
Chicago Style Pizza 
Italian Sandwiches 
PIZZA JOE'S 
., 
345-2829 
. . . 
The Original PIZZA-JOE'S 
located behind University Village 
Pickup or Delivery until 2 a.m. 345-2829 
·'' y ; 
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MONDAY-- Ham Sandwich 
�$1.25 Jumbo $1.00 regular 
!choice of either Boiled or Baked) 
·-cream of Tomato Soup 55c 
TUESDAY-- -Steak Sub $1.40 
Cheese Steak Sub $1.50 
(wafer thin grilled steak on. 
French Roll with Fried Onions, 
Lettuce,  Tomatoes & Mayonaise) 
Beef Noodle Soup 
WEDNESDAY--
,;._ '• 
-Roast Beef Sandwich $·1.30 
Horseradish $1.05 
Cream.of Mushroom Soup 
55c 
MARTIN LUTHER KING, JR 
UNIVERSrrY UNION 
i I l "'  
5 
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Conclave undecided 
in naming new Pope 
Alpha Phi-Easi Hall 
YA TICAN CITY (AP)- Black smoke 
billo\\"ing into the n ight from the 
c'himney atop t h e  S i s t i n e  Ch a p e l  
signaled t o  t h e  world Sunday that the 
cardin a l s  of t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
Church failed t o  elect a successor to 
Pope John Paul I on the first day of 
\L1ting in their secret conclave. 
The 111 cardinal-electors begin a 
second day of voting Monday, with two 
ballors sche duled for the morning and, 
if no pope is eleded, two more in the 
afternoon. 
A few seconds after the black s moke 
began puffing out of the chimney 
Sunday evening, it turned gray,· but 
the Vatican radio said the signal was 
black. The cardinals also had sent 
black smoke up the chimney after 
Sunday's morning session. 
Although t h e r e  w a s  no offi c i a l  
explanation for t h e  four inconclusive 
ballots, it appeared the coalition of 
conservative and progressive cardinals 
that during the last conclave found a 
mutually  a c c e p t ab l e  c a n d i date i n  
Cardinal Albino Luciani o f  Venice , the 
future Pope John Paul ,  did not form 
around a single cardinal this time. 
Vatican analysts said Luciani at­
tracked both conservative and pro­
g r e ssi v e  c a r d i n als b e c a u s e  of h i s  
pastoral simplicity. 
An estimated 150 , 000 people-pil­
grim\, tourists and children holding 
red-and-orange balloons-gathered in 
St. Peter's Square during the morning 
round of voting to watch for the white 
puff of smoke that indicates the worl d ' s  
700 million Roman Catholics h ave a 
new leader. 
Vatican official s ,  hoping to avoid 
_confusion about the color of the s moke , 
had devised a new procedure under 
which only the first minute of smoke is 
considered a signal. For that first 
minute, the cardinals use Italian army 
flares to produce black or white s moke. 
After that, the cardinals revert to 
tradition and burn their ballots and 
notes in a small stove in the Sistine 
Chapel. 
The cardinals were locked inside 
the Apostolic Palace Saturday after­
noon and they will remain sequestered 
until they have chosen the 264th 
pontiff. Church rules call for two votes 
each morning and two each afternoon 
until a new pope is elected. 
No conclave of cardinals this century 
has lasted more than four days. 
Pope John Paul was elected on the 
first day of voting Aug. 26 after two 
inconclusive b allots that morning. 
Vatican conclaves often produce 
surprises. Pope John Paul , formerly 
Cardinal Albino Luciani, entered the 
last conclave Aug. 25 as a darkhorse , 
only to appear at the window of St. 
Peter ' s  Basilica as Pope John Paul I in 
one of the swiftest papal elections in 
modern history. 
As the conclave began Saturday , the 
favorite candidates were all Italian s ,  
most o f  t h e m  with pastoral b ack­
grounds similar to that of Pope John 
Paul, who died at the age of 65 after a 
reign of only 34 days. 
Teeter -Totter 
for Heart Marathon 
Oct. 18-21 (80 hours) 
Call345-6813 
to make donations 
THE 
HAIR DESIGNER I& II 
of Charleston is now 
under new ownership 
and will be known as 
Hair Design 
Tues-Fri-9:00-6:0 
Sat-8:30-12:00 
Charleston, 212 6th 
Watseka 345-5451 Kankak 
MARTIN LUTHER KING, JR. 
UNJVERSrrY UNION 
(Located in West Wing of lower level in Union) 
MONDAY,OCT.1 6, 1978 
Roast Pork Tenderloin w/celery dressing . 95 
Batter Dipped Cod Fillets w/tartar sauce .80 
Scalloped Potatoes .25 
2 Veg .25-.30 
WEST LINE--Chicken Noodle Soup 
Italian Veal & Cheese on Sesame Bun 
Salad Bar 
.45-.55 
.90 
1.25-1.50 
WEDNESDAY, OCT. 18, 1978
. 
Baked Meat Loaf 
Chicken Chop Suey 
Whipped Potatoes 
2 Veg 
WEST LINE--Navy Bean Soup 
Bacon. Lettuce & Tomato on Toast 
Salad Bar 
.85 
.90 
.25 
.25-.30 
. 45-. 55 
.85 
1.25-1.50 
OPEN HOURS: 11 a_m. - 1 p.m. 
Sunday - Friday 
.Friday Buffet 5 - 7 p.m. 
TUESDAY,OCT.17, 1978 
Krispy Fried Chicken 
Ham & Beans w/Cornbread 
Whipped Potatoes 
2 Veg 
WEST LINE--Chili 
Grilled Ham & Cheese on Rye 
Salad Bar 
THURSDAY,OCl.-19, 1978 
Beef Stew w/French Bread 
Calves Liver w/Onions 
Parsley Potatoes 
2 Veg 
WEST LINE--Chili 
Hot Beef on Sesame Bun 
Salad Bar 
FRIDAY, OCT. 20, 1978 
Spaghetti.w/Meat Sauce & Garlic Bread 
Breaded Cod Fillet w/Tartar Sauce 
Browned Potatoes 
2 Veg 
WEST LINE--New England Clam Chowder 
BBQ Beef on Sesame Bun 
Salad Bar 
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-channel an alternative to dam-Hickman 
m, Olga Durham , com­
liblic health and safety , 
-channel is the best 
way to control quality 
outlay for treatment , ' '  
. "The water is very 
biggest problem. Our 
provide a water supply 
stable." 
side-channel eliminates 
·ting problem, Hickman 
council felt the system 
to building a higher dam 
, I think, is real happy 
'Channel , "  the mayor 
• · ens are happy we ' re 
· g about it.' ' 
nefits of the new water 
spect of new business 
jobs for the Charleston 
Commerce " is working 
ee businesses" which 
locating in Charleston 
-channel reservoir is 
antage of the reservoir 
r water level is the 
use. 
City Planner Larry Stoever said the 
r e s e rv o i r  could p r o v i d e  b o ati n g , 
fishing and " possibly even swim­
ming. " 
Stoever explained that now because of 
t h e  l a k e ' s  d e p t h , it is "h e av i l y  
polluted "  a n d  boating is limited. 
A n d  if  a l l  g o e s  we, H i c k m a n  
p r e d icte d ,  t h e  n e w  w a t e r  s u p p l y  
should be built i n  about a year. Bids 
were advertised Oct. 3 by the city 
council and will be in by the end of the 
month , he said. 
Once the city knows the exact cost of 
the project, 25-year bonds will be sold 
for two-thirds of the cost. 
Rates will go up for city residents 
and the state will add $190,000 in 
higher rates to pay for Eastern ' s  
share. 
One of the problems which has to be 
ironed out before the proj ect can begin 
is the aquisition of land not already 
owned by the city to make way for the 
new .channel. 
Hickman said the city is negoitating 
with five land owners to purchase '' 40 
to 50 acre s "  of land he said was hilly 
and not used for farming. 
" There is a legal mean s "  to acquire 
the land if the parties cannot agree o_n 
a price , ' 'but we will try to work it out 
first with the landowner, ' '  Hickman 
said. 
The estimated life of the side-chan­
ne; reservior is at least 70 years , 
although it should last beyond that , 
Hickman said . 
" No one will say anything will last 
more· tlran 70 years , "  he added. 
H i c k m a n  s a i d  t h e  s i d e - ch a n n e l  
re s e rv o i r  i s  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  
Charleston thought i s  would get a few 
years ago , a huge lake which would be 
built primarily with state funds. 
In fact , townspeople were so sure 
they would get Lincoln Lake that 
several area businessmen financed an 
expensive statue of Abe Lincoln. The 
giant statu e ,  sold just recently , was to 
have overlooked the lake. 
But when former Gov. Dan Walker 
vetoed the Lincoln Lake for enviro­
mental reason s ,  Charleston had to opt 
for the side-channel reservoir. 
" Lincoln Lake is too expensive 
now ," Hickman said. " Besides ,  this is 
something we can afford.'' 
EDUCATION GRADS 
APPLY YOUR SKILLS TO 
CHALLENGING EDUCATION 
PROBLEMS AT HQ\1E OR 
OVERSEAS THRU VISTA 
. OR THE PEACE CORPS 
SIGN-UP TODAY AT 
PLACEMENT OFFICE FOR 
TALK WITH RECRUITERS 
ON CAMPUS : October 25 
On Sweetest Day 
October 21st 
LOVE IS ... 
a dozen large roses 
in mixed colors 
from Noble's 
-channel construction 
· s upon getting land 
··············*· 
<;ash and Carry Special 
*************** 
N�leFlower 
Shop 
503 Jefferson St. 
Charleston, llL 
of property, totaling 
must be acquired by the 
construction can begin , 
t Browning is watching. 
ing that the land owners 
contacted by the city to 
will be reasonable in 
· ns," Browning said. 
gearing up any kind of 
draw any new industry 
is acquired, " he said. 
they break ground out 
e) , then I ' ll really start 
going to be a while , 
ing added. 
wning noted that it will 
7: 15 9: 15 
7:00 9:00 
be several years before any direct 
benefits of the side-channel will be 
seen , he ' s  still optimistic. 
" I ' m  real pleased with where we 've 
gotten with this project today, " he 
said. 
PIZZA 
OVEN 
Third and Lincoln 
� 
Mon -Thurs 4:30 -1 :00 
Fri-Sat 4:30-2:00 
Sun 4:30 -12:00 
�. �� ---- --- � 
s799 a dozen 
(Thursday, Friday & Saturday) 
345-7007 
' ' ' 
• • • 
The Pizza Oven folks are happy to announce a new weekly 
drawing for a large P. izza of the win ne['s choosing. Each 
week, those students purchasing a µizza (any size)Monday 
th ro u g h T h u rs day w i 11 h ave th e i r o rd e r tic k e ts p I a c e d i n a 
c ontainer and a winner will be chosen from among those 
names. The winning student's name will be plac ed 111 the 
EASTERN NEWS each Monday an d he(she)may claim their 
prize any time during the week. 
-Ano thP,r good idea for you, fresh from THE OVEN. 
y · -- We Deliver." �� . 
,----------------------------------------------------� 
1$1 . . $1 ' 
I Dollar·Day$ at Pizza Oven I \ \ a��� \ Special \ Hot from THEOVENl\ 
I $1 Off On Any 14"-16" THIN CRUST PIZZA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I j 
Third and Lincoln 
Mon. -Thurs. 
Fri. - Sat. 
Sun. 
4:30-1:00 
4:30-2:00 
4:30 - 12:00 
We Deliver 
345-2324 
OFFER GOOD THAU 
October 23, 1978 
Clip This Coupon $1 
-------------------- ---------- --------------------- - -
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/ D i d  yo u k n ow 
we ' re s pec ia l i s ts  
i n  m a l e  h a i r care ? 
O u r  p rofes s i o n a l s  , ' 
offe r t h e  l atest 
i n  u p-to-t he- m i n ute � 
styl i n g .  We k n ow 
l oo k i n g  good means 
goo d - l oo k i n g  h a i r .  
We' re h e re t o  d o  
s o m et h i n g  about  i t .  
P h o n e  3'4 8 -8 7 7 5 now ! 
Harmony 
M usic fil led the air Saturday as the U nity Gospel Choir 
performed in Dvorak Concert Hall . The choir provided a 
variety of gospel music , skits and other entertainment in its 
second anniversary concert . (News photo by Jennifer 
Schulze) 
Victim predicted o wn end 
PHI LADELPHIA (AP)-Six weeks 
ago, Nancy Laura Spungen, the 
girlfriend of English punk rock star Sid 
V icious , told her parents , " I ' ll ' never 
make it to 2 1 .  I ' ll go out in a blaze of 
glory . "  
Miss Spungen died in a New York 
hotel Thursday at age 20 of a stab 
wound to the abdomen. She was 
buried Sunday . 
Vicious , 2 1 ,  whose real name is John 
Simon Ritchie, is charged with second-
degree murder in the death . 
He remained in a narcotics 
detoxification ward at a New York 
City prison where he was taken suf­
fering from methadone withdrawal . 
Mrs.  Spungen said Nancy called 
home a few days before her death to 
discuss the possibility of her and 
Vicious entering a drug rehabilitation 
program. The parents never heard 
from her again.  
The ALPHA G A M S 
W ou l d  L ike To 
Cong ratulate Their N ew 
Pl edg e  Class 
Chris Aguila 
Karen Aubuchon 
Lisa Daily 
Betsy Denny 
Kim Drahl 
Sandy Eckhardt 
Kathy Elliot 
Laurie Fuller 
Stephanie Gericke 
Lori Hanson 
Diane Jostes 
Tasia Kavvadias 
Elaine Kendall 
Gail Knollenberg 
Melodie Lynch 
Linda Merkel 
Mary Meyer 
Cindy Newton 
Pam Orbin 
Audrey Parkes 
Stacy Phillips 
Lynn Schneider 
Nancy Sharpe 
Karen Shelhouse 
Tami Sj oken 
Chris Smith 
Jan Stephenson 
Kim Strunk 
Anne Sunderland 
Karen Thorne 
Brenda Vaughn 
Lorene Wickham 
W e ' re Pr oud To H ave Y ou 
Lo v e . . , , , � • t < t � t " <  I Y our A L P H A  GAM 'Si�t��s 
�o� 
HAVE YOU CHECKED US LATELY? (We have su er u 
Charlie Brown) & BECAUSE YOU ASKED (& need) : H 
TEACHING FOR BUMAN LEARNING ! COMPLETE HAND 
OF NUTRITION ! HELPLESSNESS ! EMERG. PSYCHIATRIC 
ROMAN ART ! Also back in: PASSAGES ! ASYLUMS ! 
FAMILIES !  PSYCHOTHERAPY & HOW TO , ROSE GA 
SCHOOLS W FAILURE ! All in at 
THE LIN C OLN BOOK SHOP 
Six t h  & Buc hanan 
" O ne B lo c k  No rt h of  O ld Ma in " 
And IF YOU CARE ABOUT "last week ' s  wonders" we have: 
Key ' s  SUBLIMINAL SEDUCTION ! Smith' s  RUSSIANS ! Q[ 
TVovie scene: BOYS FROM BRAZIL ! NATIONAL VELVET! 
TENNIAL ! MAYOR OF CASTERBRIDGE ! As for the latest 
backs,  :!D'.: MY MOTHER MYSELF, Brautigan's DREAM! 
· BABYLON ! Sontag ON PHOTOGRAPHY ! 
" where t he books  arc" i n  Char les ton  DA I L Y  9-5 , Sat u rday 1 0-4 (� Su 11day1) 
l 
. \ \ '  I 
CYN ICAL? · 
Cynical enough 1o convert four years of academic training Into I ont •  
two year volu nteer experience? 
Take this simple CyrtlcTest tor a post-graduation day preview: 
You are most l ikely to heed the following advice from Uncle HaMy: 
(Circle only one) 
A) Remember, son, It 's the bottom·llne that counts. 
B) Don 't  forget, fella, It's a Jungle out there. 
C) It's the do-gooders In this s�lety who come In last. 
D) There's big bucks In business. 
If you find It difficult to choose, then maybe you should talk wftll 
Peace Corps and Vista volunteers 
Sign-up at Placement 
Office for Interview �-RPS Wed. Oct. 25 VISTA 
Monday, Oct . 1 6 , 1978 •aste rn flews 
ev ised en e rgy p lan ap proved by congress 
ASHlNGTON (AP)-Congress . 
ed jimmy Carter the · biggest 
tic victory of his · · presidency 
y, wearily approving a much-
ed national energy plan first sent 
pitol Hill 18 monthes ago.  · 
e 95th Congress sent the White 
a package . that critics said will 
· consumers toq much and produce 
new energy reserves. · 
· · 
t the president praised the 
e, saying it "will advance our 
• al secut'ity, insure our · freedom 
action in foreign affairs and protect 
economic interests at home and 
" 
lear.y-eyed House members 
letes . their 23 1 - 1 68 vote for the 
program at 7 : 32 a .m.  EDT, 
y after dawn broke over the 
'tol dome in the midst of an 
d-the-clock legislative session. 
m beginning to end, · the 
tion stirred bitter controversy 
its outcome was in doubt almost 
the end. 
anapus Clips 
Dancers to �eet 
e Dance Club will meet this and every 
night in Buzzard Education Building 
Gym . Lessons for all l evels begin at 7 p . m .  
dancing (for those beyond the basics} 
· g at 8 p . m .  Bob Hussey is the caller­
or. All are invited . 
's FCA schedules meeting 
en's section of Fellowship of Christian 
will meet at 7 : 1 5 p . m .  Monday i n  the 
Addition Oakland Room . The group will 
there and walk to Thomas Hall for a 
at 7 : 30 .  
e r  featured in  public administration 
ic administration wil l  meet at 3 p . m .  
y in Coleman Hall Room 2 0 5 .  There wil l  
1 guest speaker, and all are welcome . 
The fiv��part ' energy package is a far 1 energy program approved by Congress 
weaker one than Carter sent to will requce that by , 2 . 5  million barrels 
Congress on April 20, 1 977 as " the . daily,  improving the position of the 
moral equivalent of war . ' ;  cioliar abroad, and enhancing con- · 
A multi-billion -d o lla r tax on crude fidence in the American economy 
oil, · which Carter once termed the among its trading partners in Europe 
centerpiece of the program, and a · and Japan. 
· niekel_.a-gallon tax on . gasoline were The most heated debate on the 
dropped as the measure worked its way program focused on a plan that will 
through Congress. deregulate the price of newly found 
E v e n . i t s  p r i m e  . b a c k e r s  natural gas by l 985 : 
acknowledged shp rtco m ings in the In the meantime, producers are 
legislation as it emerged from a tor- granted increases over eight years that 
tuous series of legislative compromises . will double the prices they can change. 
Nonetheless,  the measure marks the While those portions of the natural 
first attempt to overcome widely gas compromise . meet the wishes of the 
divergent regional and economic in- oil and gas producers, the bill also 
ter«?sts and enact a unified policy to eliminates a dual pricing system 
increase energy production and en- between producer and non-producer 
courage conservation. states . 
A parallel goal is a reduction· of 
. Supporters said this will eliminate a 
imported oil. The United States now repeat of wintertime shortages of 
uses about 16 million barrels of oil natural gas that closed Midwestern and 
· daily, importil).g · about half that · Eastern schools and factories two years 
amount. 
· ago. 
Carter' s  energy advisers claim . the · The energy tax bill would provide 
tax credits up to $300 for Americ 
who insulate their homes or ins 
other weatherizing equipment. 
It would also give a maximum 
credit of $2,200 for those who ins 
solar heating or \liind energy equipmm 
Startjng in 1 980, there is a $200-$� 
tax on the manufacturers of g 
guzzling cars, a levy expected to h: 
little impact because automak 
already are required to produce fe' 
fuel-inefficient models . 
HOME ECON GRADS 
YM IEGREE IN HCM: 
EC. J · NUTR I T I ONJ OR 
DI ETETI CS QUALI F I ES 
YOU FOR OPPORTUN I T I E  
I N  THE PEACE CQRPS ,  
S IGN-LP TOL\l\Y AT 
PLACEfJENT OFF I CE  F� 
TALK W I TH  RECRU I TER 
ON CAflPUS : <ktober 25 
0 
� $ WE DELIVER � J. 8s ;. Ho u n :  Pho ne : 345- 3400 -
· . ( Sorry .  ins ide d i n i ng on ly )  
4 pm - 1 am Sun. :. Th u rs .  ·o r 345- 3890 
4 p m  - 2 a m  Fri. - Sat .  
U N IV E R S ITY 
B O AR D 
INTR ODUCES 1 978'S HOM ECOMING THEM E: 
Ho meco ming Events are 
s cheduled for Oct. 2 7  
Thro ugh Nov. 4 
ALL students interested in working on · 
Homecoming Committees ,  contact 
J o hn Bro o mh ead at 345-908 1 
Pick up app lic a l io n .o; fo r Sp irit (,'o n t e .o; t  11 0 1c 
i l'1 • a s t e r•lle w s  Monday, Oct . 1 6, 1978 
Mo o re, A n derson lead netters to 4 th in s tat 
It ) I 
Kathy Hol mes 
by Julie Penne 
Despite the "unlucky draw" for the 
Eastern women' s  tennis team at the 
state meet this weekend, the netters 
tied for fourth "questionably ," coach 
Joyce David said. 
"We are recorded as having tied 
Southern Illinois-Carbondale (SIU-C) 
for fourth place, but I feel like we were 
not given one point somewhere in the 
process, "  said David. 
"If we were slighted a point we 
could have moved into third place, "  
said David. 
David intends to take her case before 
the state tournament reviewing board 
next weekend. 
Although controversy overshadowed 
the tournament, Eastern' s number one 
doubles team of Jill Anderson and Sue 
Moore, seeded fourth, took fourth 
place in the doubles. 
Anderson and Moore survived 
through the third round before they 
fell in the semi-finals to a pair from 
Smith places 1 st at SI U- C; 
women harriers finish 1 2 th 
b�· Matt Davidson 
Despite a disappointing 1 2th place 
finish (of 14 teams) by Eastern's 
women ' s  cross country team , Robin 
Smith held off a strong challenge to 
take top individual honors in the 
S outhern Illinois University-Carbon-
. dale Invitational . 
S mith crossed the finish line in 1 8 : 47 
j u st  ahead of O h i o  S tate ' s  B et h  
S h e r i d a n  w h o  fin i s h e d  i n  18 : 48 .  
Capturing third was Anita Moyer 
( 1 8 :58) of Illinois .  
According to  assistant coach Jenny 
Utz " Robin ran a good race . She really 
ran smart . At about the two mile mark 
PG 
T I M E  T H E A T R E  
l..li A T T O O N ,  I L L .  
2 14-3888 
t \<) \'- H r ,  H T A N D 
� I H k l ,J  r H U R S .  
t . .  , . .  · ' � · ·) () . . . , ) . ) 
The course had a big impact on the 
times for the meet. ' 'Their times were 
alot slower because of the hilly nature 
of the course , ' '  Utz said. 
Eastern as a team totaled 285 points 
good for 1 2th place . 
W i n n e r s  of the meet w a s  the 
U n i v e r s it y  of M i n n e s ot a  with 6 7  
points . The Gophers outran the field of 
14 fullteams and 2 parts of a team. 
SIU-Edwardsville and Eastern Ken­
tucky did not have enough finishers to 
compose a full team . 
According to Utz , Minnesota had a 
complete team effort. " They ran well 
together, "  she said. Gopher runner' s  
finished 7th , 9th , 1 3th , 1 5th , and 23rd 
in the meet. 
Western IIlinois ,  one of the favorites 
in the meet, got 2nd place with 90 
points . The University of Illinois,  
another strong entrant , was 3rd with 
1 20 points followed by Texas A and M 
with 147 points . 
Iowa State , defending Division I 
champs , and the University of Ten­
nesse were no-shows. 
The harriers are idle now for the 
next two weeks until the AJA W state 
championship meet at Macomb on 
October 28th . 
t 
S H O W I N G  t 
t o p e n a t  6 : 3 0  t 
n i t e l y a t  
t 
. .  . . , ;" ' ;, (J n m • i . , " ' ..< .I I ' ; . L - - - - ��-- - - - -- - - - - - -
Northwestern. The Wildcats went on 
to win the championship . 
The Eastern tandem lost in rain 
delayed, three set match in the con­
solation bracket to Southern Illinois­
Edwardsvi!le (SIU-E) . 
In getting to the semis , Moore and 
Anderson defeated doubles teams from 
the University of Illinois in the opener 
. Illinois State in the second round and 
another Illinois pair in the third. 
In other action. Patty Groth and 
Kathy Holmes came through the 
second round before being defeated . 
Deb Belton and Janet Haberkorn 
survived through the third round. 
Eastern' s  singles entries did not fare 
quite as well as did the doubles teams. 
David feels part of the trouble was due 
to the "unlucky draw . "  
"Northwestern had the top seeded 
players and our singles players came up 
against them in the first and second 
Cag e  t ryouts slated 
Varsity basketball tryouts will be 
held Monday at 5 p . m .  at Lantz Gym , 
head coach Don Eddy announced . The 
tryouts are open to anyone who feels 
· that they can play on a collegiate level . 
A physical exam is to be obtained 
from the University Health Service 
before the tryouts . 
rounds, " David said. 
Moore whipped through 
round before meeting the top 
the quarterfinals . Moore ext 
Northwestern player to a 
lasted for about an hour and 
before bowing out . 
Deb Belton won her first 
match before losing, while 
Mona Etchison, Kathy Ho 
Anderson all were defeated in 
round . Anderson and Etc · 
bowed to a Northwestern pla 
N o r t h w e s t e r n  " com  
dominated" the tournament 
to David, and tallied 35 
second place SIU-E's 14 points. 
Illinois State finished 
Eastern and SIU-C tied for i 
V O L U NTEERS W I TH 
BAC KG ROUND ARE 
FOR V I  S TA AND P 
C O R Ps.-51 GN-UP 
AT P LA C EMENT OF 
FOR A TAL K  W I TH 
A N D  P EA C E  CORPS 
O N  CAM P U S : (ktober 
· B e a d s  a n d  B u t t o n s  o f  a l l  K i n d s 
· M a c r a m e C o r d a n d  L e a t h e r  S u p p l i e  
· R u s t i c  a n d  B a r n w o o d  P i c t u r e  F r a m i  
· D r e m e l  a n d  Ex a c t o  T o o l s 
· Qu i l l i n g - F l o w e r s - M i n i a t u r e - R i b b 
· P l a q u e s a n d  D e c o u p a g e S u p p l i e s  
· P a i n t s ,  B r u s h e s , a n d  C a n v a s  
A LL B A R  D R I N KS 
Yi P R I CE 
( LA D I E S  O N LY) 
9 p .m . t i l  1 a . m . 
AT 
sif ieds Monday, Oct . 16, 1978 /Eastern News 1 
Classified Ads, 
P l ease report  c lassi f ied ad e r rors i m m e d iately at 58 1 -
2 8 1  2 .  A correct ad w i l l  appear i n  t h e  n e xt e d i t io n . U n l ess 
n o t i f i e d , w e  cannot  be respo n s i b l e  for  an i n c o rrect  ad after  
i t s  f i rst  i n se rt io n . 
Help Wanted For Sa l e  
ressers wa nted immed iately ! Comfortable l iv ing now , re -sale 
mob ile home , at ho me - no e xper ience later ; two -bedroom 
ssar y-e xcelle nt pay . Wr ite $2500. 345�2754. 
·can Serv ice , 8350 Park Lane , ____________ 1 6  
1 27 ,  Dallas , T X  75231. Th is could have bee n your 
___________ 16 class ified ad . To find o ut how , call 
p Wanted : Busboys and d ish - Mary at 581 -2812. 
ers start ing pay $3.00 hour , 
5· 1 0  nightly , Fat Alberts , Cross 
ty Mall , Mattoon 
a Joe 's needs immed iate help. 
ed behind Un ivers ity V illage. 
have car. Apply in person or 
t Mike F ischer at 345-2829. 
.,_ __________ 20 
Wanted 
r oommate needed to share 
two others. $70 plus ut il it ies . 
Doberman P inchers pupp ies A KC · 
reg istered -? weeks old . 345-5535. 
____________19 
For sale : Dokoder reel -to -reel . For 
$290. 581-2038, "Ray . "  
1975 Ford Cour ier , good cond it ion . 
60 , 000 m iles , $1, 900. Call 967-
5269. 
An nou n cements 
James,  345-5390. I 'll do any typ ing . Fast. Cheap rates. 
___________ 19 Call Mary at  348-8576 after 5. 
girls need r ide. to Mt. Prospect 
hwe st s ub urbs of Ch icago o n  
20 .  Call Linda or Na ncy 2095. 
...... __________ 1 6  
quiet g irls loo king for two ­
r o o m  a pa r t m e nt s ta r t i ng 
ber. Call Marc ia 345-6579 or 
ise 345·5377 
Super 8 
Whe n you th ink of kegs a nd 
packa ge l iquor. .th ink of Bob 's 
Package L iquor. 345-4636 . 
BIO -MATE ; We ut il ize astrology a nd 
b iorhyth m. Cur ious ? For free in ­
format ion , send name a nd address to 
P .  0. Bo x 3111, De pt. 14, Terre 
Haute , Ind . 47803 
__________ 12-00 
--------�-- 1 7  E xcelle nt typ ist ava ilable for all 
For Sale 
typ ing d ut ies. Reasonable rates. After 
5, call 345-7206. 
Sell your old baseball cards . Top 
Mid-l ength s uede coat. S ize 13/14. pr ices pa id .  John , 581 -3582. 
new. $50,  345-3072. 1 6  
___________ 24 Who dropped the orange on the 
72 VW bus. E xcellent cond it ion . fa iry ? 
1 500 or best offer . Must sell soo n .  ____________1 6  
8·8346 Sarg , Have an e xcellent B irthday ! 
----- ---13 Love ,Hut z. 
l found it in 
the classifieds I 
And I p a i d  for i t  by 
se l l i n g  somet h i n g  I n o  
longer needed t h ru 
th e  classif ieds!  I s n 't 
that  a g reat w ay to 
ge t  something for 
aimost nothing? 
lasterntlews 
"DO IT YOURSELF" C LASS I F I E D  AD 
AD TO READ 
A n nou ncements 
I n  ho nor of DE L T A  CHI Fou nders 
Day - We th ink you 're the greatest ! 
Love , Ch i Delph ia L ittle S isters. 
Free pu ppies 7 weeks old . 
Shepherd/ Labrador/H usk ie m ixture . 
Call 345-9506. 
l nsk i Bortsk i ( is that spelled r ight ?)  
from the Pe nhurst Corp 
Jan is & Karla : Glad to see papers at 
our door Fr iday - it shows you 're 
learn ing yo ur place. 487 left ? RMS 
----------�-1 6  
Charl ie :  Happy B irthday th is Fr iday . 
I 'm yours 1 Love ya . Stacy . 
Congratulat io ns Future S isters - ·  
Groove Ph i Groove Sweethearts . 
Ph i Beta Lambda , not a Fratern ity , 
not a Soror ity , b ut much , much more ' 
Jo in today in Bla ir Hall , Room 201 . 
Ps i Ch i is spo nsor ing a BA KE SA LE 
Wed., Oct. 18 start i ng 9 : 00 a .m .  The 
sale is o n  the 1st floor of the Sc ie nce 
Bu ild ing . 
A ny bus i ness studen t i nterested in  
jo in ing PHI BETA LAMBDA , Please 
pay d ues th is week in 201 Bla ir ,  Mo n .  
1-3 Tues . 10-12, 1-2 Wed . 1-3 
Thurs . 10·1 .  
Preg na nt ?  Need Help ? All cho ices 
offered 8·8 Toll free : 1 ·800·438· 
8039. 
All perso ns interested in a Black 
St ude nt U n io n  Bowl i ng League , 
please meet at 6 :30 p .m .  th is even ing 
in the Black House. 
Tru nks · ·  g izzard !> on scrots. S ig ned 
C .B . , Tunes , Fo x .  
A n n o u n cements ·  
OCTOBER TT K A , HQ . 
All sophomore . j u n ior . se n ior a nd 
grad uate wo rn.e n  purs u ing a career in 
mass commu n icat io ns are inv ited to 
atte nd a "Wome n in Comm u n icat io ns · ·  
mee t ing at NOO N Wed nesday . in  the 
Rathskeller . 
· 
Tha nk yo u to everyo ne who made 
the A n imal House K ing Kegg er 
successful . See yo u w ith 20 i n  the 
spr ing .  Rob . Tom. Joh n ,  a nd Greg . 
B irthr ight l istens , g ives free 
preg nancy tests . Mo n. ·Fr i. 3 : 00-
7 : 00. 348-8551 
W inter ize your car now ! Tu ne u p  
and a nt i -free ze $15 plus parts . O n  
campus . Call 581 ·2225 or 581 - • 
2715. 
Protect your r ight to choose . We 
need your hel p. Nat io nal Abor io n 
R ights Act io n Leag ue . Call 345· 
9285. 
If yo u have a tale nt you 'd l ike to 
show get in  to uch w ith the wome n of 
SI GM A GAMM A RHO . Deadl ine Oct . 
20 , 1978. Call Yvo n ne Den ice or 
Do n na at 345-3548. 
Th is could have been yo ur 
class ified ad . To find out how , call 
Mary at 581 · 281 2, or check the 
order form at the bottom of the 
page .. today ! 
I 'll type for you . Call Sandy at 345-
9397. 
E xper ie nced typ ist w il l  do a ny 
typ ing ,  fast , effic ient , reaso nable . 
345-7755. 
Fa'?. /NST.4/VCC, MR. 
SAOAT KEPT R£FER­
RING 70 7H£ W!3T 
BANK AS AN •1N­
AOMl55!8LY OCCIJ­
P/£0 lERRITORf." 
\ 
Lost a n d  Fou n d  
Lo st : Gree n Army back pack o n  : 
floor Colema n Oc t .  1 1 Co nt ai 1  
tow el ,  s w imm i ng tr u nk s  
necess it ies .  Call 345-4562 .  re war 
Los t :  (Th ur sd ay a m . ) T 1 · 
Calculator b etwee n Sc ience B u il c  
a nd Carma n .  S ubs ta nt ial Rewar d .  
581 - 6120 soo n. 
Lost : rust colored pur se .  
U n ivers ity U n ion La ir .  C all 345·61 ! 
J r 1 1 .-.. · • ! J i ; : ! · , : , ·  I ; . · 
' . L •. - , l f 1 l ' ( !  , H :  f • 
rv1 . 1 1 ·  . •  1 1 �) c..; 1 . 1 � -- 1 ,... 
�.==1 
NOT SINCE 
THE OLD 
GENERAL 
STORE . . .  
. . .  have you been 
able to find every­
thi n g  you need in 
one place. Now you 
have the handy 
CLASSIFIEDS . . . 
today's modern, 
conveni.ent " general 
store" delivered 
to your door! 
P h o n e  5 8 1 - 2 8 1 2  
8£6/N CALLEO 
!T "'l71£ LANO 
OF M/l!< ANO 
HONEY. " 
\ 
i:p.r 
OAl!<.Y P!<.O­
OUC75? THAT 
A NEIAJ 7Wl5i 
ISN'T IT? 
I 
7HAT'5 RJGHT, Ra.AN[), I'O � "'!PW 
5AY THE IAlJ!<ST MOMWT C4Mt HOIAJ 
IA/HeJ 8f61N AtzUS&/J 5AVAT 010 
OF 0£L18EMrtlY lfTTACKIN6 SAOAT 
WH/1£ 15/i?AEL/5 WOfi!5HIPtfJ RESPONlJ? 
� � �� 
· f{)R YOM K!PPUR. IN 1q73. / 
TH&N HE ACCIJSW 
/JE61N OF lK:l!NG 
7V LAY A GU!lT 
TRJP ON HIM. 
I 
COST P E R  DAY : 50 cents for 1 O words or less , $ 1  for 1 1 - 2 0  words . Stude 
get 50 per cent discount if paid in advance. Al l  ads u nder 
M U ST be paid in advanc e .  Name and phone number , 
required for office purposes . 
N AM E :  ___________ P H O N E : _____ _ 
ADDRESS : 
AD TO START AND R U N  FOR ------ ---· 
Place ad and money in envelope and deposit in Eastern Ne 
box in U nion or bring to News office in Student Servi< 
Building by noon the day before it is to run . 
r I • • 
, 
I , I > ' /. I ' � I ' I " # , I ' ' ' .. ", • � ·� .( r ' 4' I" ' .,. I # / " 1 I , / t 
• • • • • • •  "· • •  � • "  , , • • •  , • • • •  , • , , , , , , j 
• 4' , • - , , • , ,,. • , -, • ' • • ' ,, ' • • " ,, • • , - � • • • 
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H arr i e rs ru n  away wi th  M C C t i t l 
by Brad Patterson 
Paced by runners who took six of the 
top seven place s ,  Eastern became the 
first Mid-Continent champion in any 
s p o r t  S a t u r d a y , w i n n i n g  t h e  
cross-country crown with ease . 
The Panthers totaled only 1 7  points 
in the meet , well ahead of runner-up 
Northern Iowa ' s  54 points . 
E a s t e r n ' s  J o h n  M c i n e rn e y , R e o  
Rore m ,  a n d  Larry Schuitdt finished i n  
a dead heat fo r  top individual honors , 
c o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e  in 24 : 4 7 .  
Northern Iowa ' s  Bob Friedman was 
fourth with a 24 :56 clocking, then aure 
three more Eastern performers , Mike 
Moore (25 : 02 ) ,  Casey Reinking (25 : 03) , 
and Bill Bandy (25 : 06) . 
" Of course we ' re happy to win , "  
coach Tom Woodall said . " And we ' re 
happy with the way we won . We were 
not pressed at all . "  
Akron finished the meet i n  third 
place , with 79 points,  followed by 
Western Illinois ,  Youngstown State , 
and Northern Michigan . 
" I  really expected a little more out 
of Northern Iowa, ' '  said Woodall . 
"They had won a big invitational 
recently , and this big win makes us 
· Jook pretty strong . ' '  
Eastern ' s  Bob Feller finished 1 1th in 
25 : 2 1 , Bill Jame s '  25 : 22 was good for 
12th place , and Ken Englert and 
Chuck Elliott each turned in 25 :54 
clockings to tie for 1 6th . 
"I was pleased with everyone ' s  
effort , "  Woodall said . " Our depth 
showed through,  with strong per­
formances from the guys down a little 
lower. ' '  
The Panthers won the meet despite 
b e ing without  A l l - A m e r i c a n  J o e  
Sheeran . Sheeran was held out of 
competition due to tenderness in an 
inj ured ankle which has hampered him 
the entire season . 
The Panthers were coming off what 
was to them a disappointing fourth 
p l a c e  fi n i s h  at t h e  Notre D a m e  
Invitational the week before , and both 
Woodall and Ro rem made reference to 
the Notre Dame meet as a factor in the 
MCC meet. 
" We feel a little stronger than we 
did after the Notre Dame race , ' '  
Woodall said . " We thought we were 
better than what we showed there , and 
I think we proved it today . " 
Eastern's Larry Schuldt , Reo Rorem and John 
Mcinerney are all alone as they appraoch the finish l ine on 
their way to helping the Panthers win the MCC cross 
country title. The three Panthers fin ished 
for top individual honors with a time of 2 
photo by Rich Bauer) 
" We were really ready to run 
today , " Rorem said . " We weren't  
happy after Notre Dame , and we j ust 
wanted to show everyone how good we 
are . "  
Woodall had . special . praise for the 
three top finishers as well as for 
Moore , who took fifth . 
" Rorem, Shuldt, and Mcinerney 
sort  of p u l l e d  e v e r y o n e  along , "  
Woodall said . 
" Mike Moore has really come on 
strong , he wants to be at the top , and 
he keeps getting bettf'r , ' '  Woodall 
continued. 
Eastern big win n er in op en 
I n  addition to the MCC race which 
was contested Saturday , an open meet 
was run on the same five-mile course 
featuring Eastern runners who were 
not e n t e r e d  in t h e  l e ag u e  m e e t , 
Lincoln Land Community College , and 
St. Louis University . 
Eastern was even more dominant in 
this event than the MCC race , taking 
10 of the top 1 1  places in coasting to-an 
easy win . 
Dave Klemann and Terry Donahue 
finished the race tog 
25 :56 to nab top 
Land' s  Jim Scruton 
a 26:02 time, followed 
runners . 
Jase Travis took fo 
was fifth with a 26: 12 • 
finished sixth , Mike 
John Dickey (26:40) 
Backer took ninth , 
and Jeff Wagner's 27 
1 1th . 
Yanks ' 1 8-hit attack-buries sh o ddy Dod 
NEW YORK (AP)-Rookie Jim 
Beattie pitched his first complete game 
in the maj or leagues and catcher 
Thurman Munson drove in five runs 
with three hits as the New York 
Yankees capitalized on shoddy Los 
Angeles fielding and ripped the 
Dodger' s  1 2-2 in Sunday's  fifth game 
of the 1 978 W crld Series.  
Roy White drove in three runs while 
Mickey Rivers,  Brian Doyle and Bucky 
Dent cra<.;ked three hits each as the 
Yankees took a 3-2 lead in the best-of­
seven series by winning three straight at 
home after dropping the first two 
games at Los A ngeles.  
Game 6 will  be played Tuesday night 
in California. A seventh game, if 
needed , is scheduled for Wednesday 
night.  
Beattie , a Dartmouth graduate who 
began this season in the minor leagues , 
limited the Dodgers to nine hits . 
This was a triumph constructed by 
Munson · and Rivers,  two members of 
the Yankees' corps of walking 
wounded. They sparked an 1 8-hit 
attack against starter Burt Hooton and 
two relievers as the Yankees moved 
within a victory of their 22nd World 
Championsh,ip and their second in a 
row. 
Rivers,  who had missed the second 
and fourth games of the series because 
of lingering soreness in his left hip and 
leg, was involved in three of the 
Yankees' scoring innings . 
Munson, who has been playing all 
season with knee and shoulder 
problems , survived a home plate 
collision that left him limping, and 
drilled vital hits in his next two at-bats , 
giving Beattie and the Yankees a 
comfortable lead . Munson capped his 
day with a two-run double in the 
seventh. 
Beattie was - the winning pitcher in 
the AL Championship Series opener 
against Kansas City 1 2  days ago-an 
incomplete game-and had not pitched 
since. 
But he came through Sunday, 
weaving through several Dodgers ' 
threats . He struck out eight and left 
nine Los Angeles runners stranded. 
The Dodgers nicked Beattie for 
single runs in the first and third in-
nings , gaining a 2-0 
big right-hander on 
But the Yankees 
the third and an 
fourth inning. 
In the New York 
out, Jim Spencer 
Dent struck out, 
vanced on a wild 
Rivers also struck 
away from catcher J 
wild pitch which 
score. 
White followed 
driving in his third 
doubled off the left 
more runs. That 
York got its final 
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BUILDING A N D  ROOM A B B R EVIATIONS 
APPLIED A R  TS AND EDUCA TION 
BOWLING ALLEY, UNION 
BALCONY ,  LAN T Z  
BASKETBALL GYM 
BLAIR HALL 
B U Z ZA R D  EDUCATION B UILDING 
BUZ ZARD E DUCATION B UI LDING, 
NORTH GYM 
B U Z ZARD EDUCATION B UILDING, 
SOUTH GYM 
COURTS 
CORRECTIVE GYM , LAN T Z  
COLEMAN HALL 
CLINICAL SE RVIC ES BUILDING 
DVORAK CONCE R T  HALL 
DANCE STUDIO, MCAFEE 
FIELDS 
FINE ARTS, A R T  
FINE ARTS, MUSI C 
FINE ARTS, THEA T R E  AR TS 
FITNESS GYM , LA NT Z 
FIELD HOUSE · 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM , LAN T Z  
GREEN ROOM , FIN E AR TS 
INDOOR ARCHE RY RANGE, M CA F E E  
LIB RARY 
LANTZ BUILDING 
L FH 
LG 
L R . 
LS • 
LWR 
M • •  
11,! G . 
NG . 
PHB 
PO . 
R A . 
R EH A R EA . 
R ES L 
s . .  
SG • 
SPC 
SSB 
STAD . 
STC 
T .  
T C  
TH 
TR 
T R  RM 
WG • •  
WLR . 
VAR LOU 
LA N T Z  FIELD HOUSE 
LOWE R GYM , MCAFEE 
LOCK E R  ROOM, MCAFEE 
LIF E SCIENCE B UILDING 
LANTZ W R ESTLING ROOM 
OLD MAIN 
MCAFEE GYM NASIUM 
NOR TH GYM, MCAFEE 
PEM B E R TO N  HALL BASEMENT 
POOL, LANTZ 
R A NGE 
R EHEARSA L  A R E A ,  FINE AR TS 
R ESEAR CH LA B 
PHYSICAL SCIENCE B UILDING 
SOUTH GYM, M CAFEE 
SPO RTSMAN ' S  CLUB 
STUDENT SERVIC ES B UILDING 
STADIUM 
STEVENSON TOWER CONF. ROOM 
M USIC , THEA T R E  WING, FINE A R TS 
TC LAKE 
THEA T R E ,  FINE A R TS CENTER 
TRACK 
TRAINING ROOM 
WRESTLING GYM , LANT Z 
W EST LOCKER ROOM 
VARSITY LOUNGE 
SPRING SEMESTER 1 9 79 
Ea rly Gradu ate R e g i s tration . . . . . .  . 
King ' s  B i rthday Ob s e rvanc e - - No Clas s e s  
Central R eg i s tration . . . . . . . . . .  . 
Cl a s' Se s  B e g in . . . . . . . . . . . . . .  . 
Last Day to Submit Add, Pa s s - Fail or Audit R equ e s t s  
Las t  D a y  for Part ial Refund upon Withdrawal f rom 
Un i ve r s ity . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
La s t  Day to Apply fo r G raduation . . • . • • • •  
Las t . Day fo r C ou r s e  Withdrawal Without G rade • 
B egin Automatic W upon Cou r s e  Withdrawal . 
Lincoln ' s  B i rthday Ob s e rvan c e - - No Clas s e s .  
La s t  Day fo r G rade A ppeal fo r Fall 1 9 7 8  
M id - T e rm • • • • • . . • • . • . • • • • • • .  
Spr ing R e c e s s  . • • • .  • • • . • • . . • • • •  
La s t  Day fo r Automatic W upon C ou r s e  Withdrawal . 
B e g in W or WF upon Cour s e  W ithdrawal . . . . . . 
Easter R e c e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Last Day to Withdraw from C o u r s e s  or Unive r s ity 
F inal Examinat ion s . 
Commen c em ent . 
Semester Cl o s e s  . .  
INFORMA TION 
for Spr ing Seme s te r  1 97 9  
U M  LOA D FOR G R  ADU A T E  STUDENTS I S  1 6  SEMESTER HOURS. SCHEDULE CHANGES 
January 1 3  
January 1 5  
Janua ry 1 6 ,  1 7  
January 1 8  
Janua ry 2 3  
January 2 6  
Janua ry 2 6  
January 2 6  (4: 30 p .  m . ) 
January 2 8  
February 1 2  
Feb ruary 1 5  
Ma rch 1 2  
March 2 4  thru Apr il I 
April 2 (4:  30 p. m . ) 
A p r il 3 
Apr il 1 3  thru 1 6. 
•
· 
Ap r il 30 (4: 30 p. m. ) 
May 10 thru 1 6  
May 1 3  
May 1 7  
Make A dds and Drops f,; r Sp ring cla s s e s  i n  th e  Union B all room from 9 : 0 0  a .  m .  until 
2 : 0 0  p. m. on Jo.nuary 1 8 ,  1 9, . 22 ,  and 2 3 .  
THE FINAL SEMES TER OF R ESIDENCE I N  UNDERGRADUATE WO R K ,  
PENULTlMATE SEMEST E R  OF R ESIDENC E ( I F  T H E  FINAL SEMESTER 
BE SPENT IN STU DENT T EA C HING OR INTE RNSHIP) , A SENIO R MAY 
GRADUATE COUR SES NUMB E R E D  B E LOW 5 500 WITH C R EDIT WHICH 
NTS THE DIFF ERENCE B E TWEEN THAT R EQUI R E D  TO COMPL E T E  
UNDERGRADUATE DEGR EE A N D  THE MAXIMUM ALLOWED A GRADUATE 
IN THAT TERM. THE SE NIOR WHO DESIR ES TO TAKE SUCH 
ATE COURSES IN THE SENIOR YEAR MUST HAVE A CUMULATIVE GPA 
T LEAST Z. 75 AND HA VE THE PE RMISSION OF THE INS T R U C TOR AND THE 
OF GRADUATE STUDIES AND R ESEAR CH. 
ONS OF COURSES NUMB ERED 1 0 0 0 - 2999 ENRO LLING L ESS THAN 1 0  
T S  WILL B E  CANCELLED. COURSES NUMB E R E D  30 0 0 - 4999 ENROLLING 
THAN 10 S TUDENTS WHICH ARE OFFE R E D  MORE THAN ONCE DU RING 
ACADEMIC YEAR WILL B E  CANC ELLED. COU RSES NUMB E R E D  3000 -
ENROLLING LESS THAN SIX STUDENTS MAY BE CANCELLED REGAR DLESS 
THE NUM B E R  O F  TIMES OFFERED DU RING THE YEAR . 
cations for both the Illino i s  State Schola r ship Comm i s s ion Monetary Grant 
all lllino i s  underg raduate s )  and the Basic Educational Oppo rtun ity Grant 
nm (fo r all underg raduate s )  are available in th e Office of F inanc ial Aids , 
1 2 - B ,  Student Servic e s  Building. B rochu r e s  d e s c ribing the Student Health 
Acc ident Policy ar"e a vailable in Room 8 - B , Student S e r v ic e s  Buil ding. 
PASS / FA IL GRADING STATUS 
Pas s / F ail Cards w i ll be a va ilable out s ide the R e g i s t rat ion Offic e  b e g inning Tue s day, 
Janua ry 16 and ending W e dne sday, Janua ry 24.  The c a rds must b e  c ompleted and put 
into th e  slotted box outs ide the R e g i s t ration Ope rations Room ( south b a s ement M cAfe e )  
by 4: 30 p. m . , Wedne sday, Janu a ry 24. 
A U DIT GRADING STATUS 
Obtain an Audit Card in the R e g istr3.tion Ope rations Room, c ompl ete it AND have it 
s igned by the in s t ructor of the clas s .  Return the Audit c a rd to the R e g i stration Office 
no late r than 4: 30 p. m. , Wedn e s day , January 24. 
R EFUNDS 
' The la s t  day to c ancel Sp r ing clas s e s  and r e c e ive a full refund i s  F r iday, January 1 2 ,  
3 : 0 0  p .  m .  The last day fo r a partial refund i s  Friday, January 2 6 ;  a pa rtial refund i s  
all . fe e s  and tu ition pa id exc ept in suranc e .  The l a s t  day t o  offi c i ally withd ra� from the 
Uni ve r s ity and rec e iv e  a 50% refund is Wedne sday, F eb ruary 7; 5 0 %  of all fe e s  and 
tuit ion paid- - exc ept for insuran c e - - w ill be refunded. 
OVERLOAD FEES 
· You will be a s s e s s e d  FOR EACH HOU R OVER 17 SEMESTER HOU RS remainin g on 
you r Spring cla s s  schedul e  aft e r  F r iday, January 2 6 .  
A L L  S TUDENTS 
B e  sure your nam e appears on the offic ial tenth - day cla s s  r o s t e r  fo r any cla s s  you 
attend. If you r name do e s  not appe a r  on the tenth- day clas s ro s te r , c ontact the 
R e g i s t rat ion Offi � e  IMMEDIATELY. 
OFFICIAL NOTIC ES 
WATCH THE " 0 - FICIAL NO TIC ES" IN TH E EAS T E R N  N E W S  FOR IMPO R TANT 
INFORMATION THR•JUGHOUT THE T E RM . 
R E GIS TRATION OFFICE 
The Regist ration Offi c e  i s  lo cated in the south b a s ement of McAfee. Office hou r s  
are 8 :  30 a. m. to l 2 : 0 0  n o o n  a n d  1 : 0 0  p. m. to 4: 30 p. m .  
SPRING SCHE])� E - Page Z 
A R T S  A N O  S C I E N C E S  C 
COURSE DESCR I Pf l ON SECT. I NSTRUCtOR MEE T I NG T I M E B L D G / R O O M  R .  
- - - - - - --------- - ------- ---- - - ----- ----------------- ---- ------- - - - ------ - --- ---- --- 6 
A&S  2 1 00 A SCE� T OF NAN 0 0 1  GOOD R I CH  M I CHAEL A 1 9 00-2040R S l 2 1  0 2  
A & S  30 0 1  SU<VI VAL O F  HUM 00 1 S M I TH P SCOTT 1 60 0- 1 7 1 5T R  S2 1 5  0 3  
= = ======�=== === = z 2 ::== ======= ========= ======= s===== ========== = = = = = = = = = = = ===== = = ===1 
�J�R�EOD�S�RrP� l �NG SECT .  I NSTRUCTOR MEE T I NG T I ME BLDG/ROOM �. 
;cc-;ooo--;R1N-a;-;cc----�--001-;u;�;-�;c�----------09oo:ii950;;;-----0�1o;-----o;-
ACC  2 0 0 1  
ACC  2 2 00 
A CC  3020  
ACC  30 4 1  
A C C  3 0 5 1  
A C C  3600  
ACC 4 050 
'cc 4 600  
A C C  
A C C  
A CC  
A C C  
AC C  
ACC  
4 6 1 0  
4 67 0  
4 74 0  
4850  
4 9 00 
4 9 5 0  
P R I N  O F  A C C  l l  
I NO 1 NCO ... E T A X  
MANA� ER I AL ACCT G 
F I N ' cc REP  T H t 
F I N A C REP TH l l  
I NF S Y S  & C A C l 
ADV A CC  & CON SOL 
HlF SY & C AC l l 
FE:D l NCOME T A X  
C PA P ROBL EMS 
I ND S T UDY 
A UD t r l " G  
A DV F E D  T AX 
l NT n N SH l P  
o o  2 cox M I CHAEL A 1 2 00- 1 250M WF BH l 03 0 3  
003 C OX M I C H A E L A 1 400- 1 450MWF BH 1 03 0 3  
00 1 8 ALLSRUD WESLEY E 0800-0850NWF BH 1 03 03 
002 M ORGAN CARL E 1 0 00- l OSONWF 8 H l 03 0 3 
0 0 3  MORGAN CARL E l l 00- 1 1 50MWF BH 1 03 03 
0 0 4  B AL L S R U D  WESLEY E l 3 00-1 350N WF BH 1 03 03 
0 0 5  C OX M I CHAEL A 1 500- 1 550MWF BH 1 03 0 3  
006 C OX M I C HAEL A 1 60 0- 1 7 1 5MW  B H l 03 03  
0 0 7  L I ND BLOM  C R I S T I  0930- 1 045TR  BH l 03 03  
OOB  L I NDBLOM CR I ST I  l 400- l 5 1 5TR  BH 1 03 0 3  
0 0 1 G UELD; ;ER  G AR Y  L 1 1 00- l  1 5 0 T R  BH205 0 2  
00 1 P I TMAN MARSHALL K 1 1 00- l l SO MWF BH 1 08 0 3  
002  P I T MAN MARSHALL K 1 3 00 - 1 350MWF BH 1 08 03 
003 L I N DBL OM C R I ST I 1 2 30 - 1 345TR  BH 1 03 03 
00 1 GUELDNER GARY L 0800-0B50MWF BH205 03 
002 GUELONER G ARY  L 0930 - l 045T R  8H205 03 
00 1 M OTLEY JAMES 0 0900-0950M WF B H 3 0 0  0 3  
002  M OTLEY J A MES D 1 0 00- I OSOMWF BH I 08 03  
0 0 3  P I TMAN MARSHALL K 1 40 0- 1 450MWF  B H 1 08 03  
00 1 �DOKE JEROME J 1 0 00- I OSOMWF BH206 0 3  
0 02  R OOKE J ER OME J 1 400- 1 450MWF BH205 0 3  
00 1 M OTLEY J AMES  D 1 1 00-l l SO M WF B H206 0 3  
0 0 2  MOTLEY J AMES D l 300-1 350MWF BH205 0 3 
0 0 1 R OOKE JEROME J 0800-0850MWF  BH206 03 
00 2 R OOKE JEROME J 1 3 0 0- 1 350MWF BH206 03 
00 3 P IT MA N  MARSHALL K l 6 0 0- 1 7 1 5M W  BH205 03 
00 1 B ALLSRUD WESLEY E 1 0Q0-1 050 M WF 8H205 0 3  
0 0 1 GUELDNE R G AR Y  L l l 00- l l 50MWF BH2 05 03 
0 0 1  S TAFF ARR M TWRF ARR  03 
00 1 H OFFMAN ARTHUR C 0900-0950MT WR  BH 1 08 04 
0 0 1 B AL L S R U D  WESLEY E 1 2 00- 1 250MWF B H205 03 
001 MOTLEY JAMES 0 ARR NTWRF ARR 0 3 
0 0 2  M O T LE Y  JAMES D A R R  MTWRF  A R R  06 
0 03  MOTLEY J A MES D ARR M TWRF ARR  09 
004 MOTLEY J A NE S  D ARR MTWRF A RR 1 2  
A F R 0 - A N E a I C A N S T U 0 I E S C 
C O U R S E  D E S C R l � T I ON SEC T .  I NSTRUCTOR MEET ING  T J M E  BLOG/ROOM R .  
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A N T H R 0 P 0 L 0 G Y 
C O UR S E  O E S C R I P f l O N 
l\ N T  273 0  
A NT 2 742 
AN T 3606 
ANT 3 7 1 2  
A R T  1 00 0  
A >< T  1 1 1 0 
Al<T  1 650 
A R T  2000 
A RT  2 0  I I  
A R T  2 050  
AR T 2 1 0 0 
AR T 2 1 1 0 
A R T  2 2 5 0  
A R T  2 340 
A RT 2 4 1 0 
Ail T 2440  
ART 2560  
A RT 2602  
AR T 265 1 
AR T 2 652 
A H T  2 6 53 
4 R T  2700  
.\ RT  2 8 0 0  
AR T  2900 
A R T  3 0 0 0  
A RT  3 0 1 1  
A R T  .J O S I  
A R T  3 052 
AR T  3060 
A•T :S l l l  
4. R T  .J l  1 2:  
ART  3 25 1  
A'! T 3 252 
ART 34 1 0  
AR T 3570 
AR T 3 6 4 0  
AR T 3650  
A RT  3680 
AR T  3 6 90 
44: T 3 7 0 1  
A R T  3702  
ART  3 8 0 1  
A R T  3802  
ART  3620  
A R T  3 9 0 2  
I NTRJ / A NT HRO 
I N / P -f  Y /AN T/ARCH 
14AG ! C  /REL !G I  ON 
ARC� ' P R EL l T C I  V 
DRAW I NG 
D E S I  :i N  
THEO�Y&Fl.fND/ART  
D R A W I N G  l l  
A R T  J R I E N T J\ T I O N 
P A I N T I NG l 
SCULPTURF. l 
A D \/  D E S I GN 
C ERAM  !CS I 
GENER AL CRAF T S  
A R T � D /EL E MI  
A R T  T EACH EL EM  
P R l  NT M AK I NG 
ART "'f I STORY  1 1  
U N O E -l  S T A N O  A R T  
AR T/> A S T  CUL T URE 
2 0 T H  C E N T  A R T  
I N T J L Y / SL V R S M TH 
I N T=IJ  WE A V I NG 
LETT:  R I NG 
DRAW I NG I l l  
EXHl 3 l T I O N  TECH 
PA ! Nf I NG I I  
P A I N r l NG I l l  
W ATERCOL O R 
SCUL > TURE 1 1  
SCULP TURE l l l 
CERAM I CS l l  
C ERA�  ! CS  l l l 
A R T  E D  SEc' SCHLS 
PR I N T MAK I NG I I  
'4EO! : V AL A RT 
I TAL l A N  �E N  A R T  
2 0TH  CENT  A R T  
2. 0TH C ARCH I T ECT 
JLY / S L  VSM THNG I l 
JLY /SLVSMTHG ·1 1 1  
WEAV I NG l l  
WE4V I NG I l l  
TF.XTI  L E  DES I GN 
V I SUA L C O M M  l l  
SECT • l NSTRUCTOR M E E T I NG T I M E 
0 0 1  SWARTZRAUGH R I CHAR D  
0 0 2  M A G AL I S  JOANNE E 
003 S WARTZBAUGH R I CHAR D 
0 04  MAGALI S JOANNE E 
005  S WARTZBAUGH R I C H A R D  
0 0 1 MAGA L I S  J OA N NE E 
00 1 S WAR TZBAUGH R I CHAR D  
00 1 MAGA.L I S  J OANNE E 
0800-09 1 5TP  
0900-0950MWF 
1 1 00- 1 2 1 5TR  
1 000- t OSOM WF 
1 1 00-l  l SOMWF 
1200- 1 250MWF 
093 0- 1 045TR  
1 300- 1 350MWF 
00 1 
002  
00 1 
0 0 2  
00 1 
0 02  
003  
004  
005  
O Q 6  
0 0 7  
0 0 8  
0 0 1 
0 0 2 
00 1 
0 0 1 
0 0 2  
0 0 1  
002 
00 1 
0 0 1  
0 02  
00 1 
0 02  
0 0 3  
0 0 4 
0 0 5  
0 0 6  
0 0 7  
0 .) 8  
• 00 1 
J O I  
0 0 2  
003 
00 4 
0 0 1 
0 0 2  
0 0 1  
0 0 2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 
0 0 2  
00 I 
O <> l 
0 0 2 
00 1 
00 1 
0 0 1  
0 <) 1  
0 0 1 
00 1  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 1  
00 1 
00 1 
00 1 
00 1 
00 1 
00 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
00 1  
<) O I  
0 0 1 
00 1 
0 0 1 
0 0 2  
M OL OR OS K I  AL  R I CHA R00800-0940MWR F  
W IL EN CARL l 0 00- l l 40MWRF  
E �MER I C H  C A RL E 0 8 0 0 - 0 9 4 0 N W R F  
J O H N S O N  J A ME S  K 0600-094 0MWR F  
WATK I NS B EN  P 0600-0940MWF 
S TAFF 1 00 0 - 1 140MWF 
E MME R I CH CARL E 1 0 0 0- l l 4 0MWF 
BRAUN KAREN  J 1 20 0- 1 340MWF 
BRAUN KAR EN J 1 2 00- 1 430TR 
S TAFF 1 300- l 440MWF 
M OL O R O S K I AL R I CHAR 0 1 4 00- 1 540MWF 
STAPP RAY  V l 4 00-1 540 MWF 
M OL OROSK I AL R I CHARD 1 200- 1 340�WF 
W ILEN  CARL 1 40 0 - 1 540NWF 
S TAFF 1 4 0 0- l 450R 
S HULL CARL E l 0 00- 1 1 40MWF  
S HULL C A RL E 1 4 0 0- l 540MWF 
K NOOP CARY l 0 8 0 0 - 0 9 4 0 M W F  
K NOOP CARY I 1 000- 1 1 40MWF  
E MMER I C H  CARL E 1 30 0- 1 53 0 T R  
HEYDUCK B I LLY  J 0 800- 0940MWF 
KRUTZA JUNE M l 20 0- 1 340MWF 
R EDO SARAH 0800-094 0 M WF 
H EY DUCK B I LL Y  J 0 6 0 0 - 1 0 3 0 T R  
K R UTZA JUNE M 1 000-l l 4 0 M WF 
s rAFF 1 2 00- 1 430TR  
S TA FF 1 2 00 - 1 3 4 0M WF 
S TAFF l 4 00- 1 540MWF 
S TAFF 1 5 00- 1 730TR 
S TAFF 1 6 0 0- 1 830MW  
R EDO SARAH t 0 00- 1 1 40 M W  
S TAPP R A Y  V 
S TAPP R AY V 
R ED D  SARAH 
R ED D  S A R A H  
T R A NK L Y NN E D G AR 
T R A N K  LYNN EDGAR 
�CROBER T S  JERRY W 
MCROBERTS JERRY W 
H E G A R T Y  MEL 1 NO A 
O ARL ING  J AN (  NA K 
BOD I N".: PAUL G 
B OD I NE P4UL G 
H E G A R T Y MEL INDA  
D AR L I NG J A N I N A  K 
DARL I N G  J AN I N A  K 
H E G A R T Y MEL I NOA  
DERU I T E R  G ARRET W 
D ERU I T ER GARR E T  W 
BR A UN SUZAN G 
R OLLER T ERRY M 
SHULL CARL E 
S TA FF 
W IL EN CARL 
W !LEN C A RL 
BR4UN KAREN  J 
WATK H IS B E N  P 
K NOOP CARY  I 
K NOOP C ARY I 
KRUT ZA J U N E  M 
HEYDUCK B I LL 't  J 
B UF F I N G T O N  ROONEY H 
T R ANK L YNN EDGAR 
DARL ING  J A N I NA K 
H EGAR TY  MEL I NOA 
M C R O B E R T S  JERRY W 
W AT K I NS BEN  P 
DE:R U I T E R  G ARRE T W 
DER U I T ER GARRET w 
BRA UN SUZAN G 
BRAUN SUZAN  G 
BRAUN SUZAN  G 
R OLLER .TERRY  M 
ROLLER T ERRY M 
' 
1 000- I OSOF 
0 8 0 0 - 0 9 4 0 T R  
1 0 00- l l 40 TI<  
1 200- 1 340TR 
1 20 0 - 1 340"4W 
0800-094 0MWF 
1 0 0 0- l  1 40N WF 
0900-0950MTWF 
l 400- 1 450"'1TWF  
0800-0850MWF 
0900- 0950MWF 
1 000- J OSOMWF 
1 20 0- 1 250MWF 
l 300- 1 350MWF 
1 0 00-l OSOM WF 
l 300- 1 350MWF 
1 1 00- l l SO M WF  
0600 - 1 0 30T R  
1 20 0 - 1 430 T�R 
1 2 0 0 - 1 34 0 M WF 
1 2 00- 1 340M WF 
1 3 0 0- 1 530TR  
1 40 0- 1 450R  
0800-· 0940 M WF 
0800-094-0 M WF 
0900- l  1 30TR  
1 20 0- 1 430TR 
0800- 1 0 30TQ 
0800- 1 030TR 
I 00 0- 1 230TR 
1 000- 1 1 4 0M WF 
1 00 0- l  1 4 0T 
1 0 00- 1 230R  
l 40 0- l 540 M WF 
1 400- 1 450MWF 
1 0 0 0- I OSOMWF 
1 1 00- l l SOMWF  
1 2 0 0 - 1 250  .. WF 
0800-0940MWF 
0800-094-0MWF 
0600- 1 0 30TR  
0800-01140MWF 
l 400- 1 540MWF 
1 030- 1300TR 
1 40 0- 1 540MWF 
c 
BLDG/ROOM R .  
CH340 
CH3.37 
CH340 
CH337 
CH340 
CH337 
CH340 
CH326 
BEB 1 0 3 
B E B 1 0 3  
F AA305 
FAA2 1 2 
F A 4 2 l l 
F AA305 
F A A2 1 2  
F A A2 1 1 
F AA2 1 2  
F A A2 1 2  
F A A 2 l l  
F A A 3 0 2 
BE8 1 0 3  
BEB 1 0 3  
B EB 1 4 0  
F A A300 
F A A300  
BEB 1 2 3  
B EB l 2 3  
FAA305 
F A A l O O  
F A A l O O  
F A A2 1 8  
F A A 2 1 8 
FAA2 1 8 
F AA2 1 8  
FAA.2 1  8 
FAA2 1 3  
FAA2 1 8  
F A A 2 1 8 
F A A302 
FAA302  
F AA302  
FAA302  
FA A302 
F A A309 
F A 4 3 0 9  
F A A203 
F AA203 
F AA20 2 
FAA202  
BEB 1 4 0  
F AA203  
F A A 2 0 2  
F A A 20 3  
F A A 2 0 3  
F A A 2 0 2:  
FAA 1 0 2  
CAA 1 0 2  
F A A2 l 7  
F A A305 
BEB 1 0 3  
FA A203 
F 4 A300  
FA4300  
FAA300 
F A A300  
B EB 1 2 3 
B E B 1 2 3  
FAA l O O  
F A A I O O  
F A A 2 1  l 
FAA309  
F A A202 
F A A20 2 
F AA203  
F A A202 
F A A I 0 2  
F A A 1 0 2  
F A A2 1 7  
FAA2 1 7 
F AA2 1 7  
F AA305 
F AA305 
0 3  
03  
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
04 
0 4  
04 
0 4  
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3 
03  
03  
03  
0 1  
0 3  
03  
03  
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
02 
0 2  
02 
02 
03 
03 
0 4  
0 4  
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03  
03  
03  
03  
0 3  
03  
03 
0 1  
03 
03 
03 
03 
03  
0 3  
03  
0 3  
0 3  
03  
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
0 3  
AR T 4 0 00 
ART  4 0 5 1  
A R T  4 0 52 
AR T 4 1 1 1  
A R T  4 1 1 2 
ART  425 1  
AR T 4252 
A R T  4400  
ART  4 5 80 
A R T  4 7 0 l  
AR T  4 7 0 2  
l\ R T  4 79 0 
A R T  4 8 00 
ART  5 1  0 0  
A .� T  5 2 0 0  
A R T  5560 
ART 5571  
A. R T  5572 
A R T . 5 6 0 0  
ART 56 1 0 
A R T 5 6 2 0 
A R T 567 1  
AR T 5672  
ART 5 7 0 1  
A R T  5 7 0 2  
A R T  5 7 7 l  
A R T  5772 
AR T 5 800 
A R T  5 850  
ART  5 87 1  
ART 5872  
ART 5900  
4RT 5950  
4 R T  5 9 9 0  
O R A 111 N G  I V  
P A I N T I N G  I V  
P A I N T I N G V 
SCUL? T URE l V 
scu:... > T UR E  v 
CERA"l l C S  I V  
C ERA�  ! C S  V 
I NO S T UDY 
PR I N T MAK ! NG l l l  
A D V  M TL SMT HN G  I 
A DV M TLSMTHNG I I  
A R T Ii I S T  PROB 
ADV W E AV I NG 
M TL S  O E S  I GN l 
P A I N T I NG PRO B I 
CONT PR I NT MAK I NG 
ADV = E'. R A M I CS 
A OV C E R A M I C S  
"I TL S D E S I G N I I 
ADV· :> R AW I  NG 
WATER COLOR  
A D V  SC UL P T URE 
A D V  S C ULP TUR E  
PTG ? ROB  1 1  
P TG P R OB l l l 
PBL ,_. , M T S MJ T HN G  I 
P B LM/ M TS M T HN G  I I 
R ES A R T  E D  
A R T  l NTE R NS H I  P 
PBL"I 1 9 /2 0 C�N  l 
PBM 1 9/20 CEN I I  
R ESEA RCH 4RT 
THES I S 
I ND S T UOY 
00 I S HULL C A R L  E 
0 0 1 W I LEN C ARL 
001 W ILEN CARL 
00  I K NOOP CARY 
00 1  K NOOP C ARY l 
0 0 1  HEY DUCK  B I LL Y  J 
0 0 1 H EY DUC K A I LLY  J 
0 0 1 S TA F F  
0 0 1 T RANK L YNN EDGAR 
0 0 1  D E RU I T E R  G AR R E T W 
0 0 1 DERU IT ER GARRE:T W 
00 1 W A TK I NS BEN  P 
0 0 1 B RAUN S U Z � N  G 
0 0 1  S T A FF 
0 0 1  S TAFF 
0 0 1  T R ANK LYNN E D G A R  
0 0 1  H EY DUC K B I L L Y  J 
00 1 H E Y D U C K  B I LL Y  J 
0 0 1  S TA FF 
0 0 1  SHULL C A R L  E 
00 1 S TAFF 
00 1 KNOOP C ARY 
0 0 1  KNOOP C ARY 
0 0 1  S TAFF 
00 1 S TAFF 
0 0 1  DERUI TE R  G ARRET w 
0 0 1 D ERU I TER  GARRET W 
00 1 S TAFF 
00 1 S TA FF 
0 0 1  S T A F F  
0 0 1  S TA FF 
00 1 S T AFF 
00 1 S TAFF 
00 2 S TA FF 
003 S T AFF 
004 S TAFF 
00 1 S TAFF 
0 0 2  S TAFF 
003 S TAFF 
00 4 S TAFF 
0 0 5  S TAFF 
006 S TAFF 
1 300- 1 530TR 
0800-0940MWF 
0 800-0940MWF 
0800-l 030TR 
0800-l 030TR 
1 000- 1 1 40MWF 
1 000- l l 4 0 M WF 
ARR MT W RF 
1 400-1 540MWF 
0 8 0 0 - 0 94 0 M WF 
0 8 0 0- 09 4 0 M WF 
ARP. MTWRF 
0600- 1 0 30T R 
ARR MTWRF 
AqR M T W.R F  
1 400-l  540MWF 
l 000- 1 1 40MWF 
l 000- 1 1 40 M WF 
ARR MTWRF 
l 300- l 530TR 
A R R  M 'T WRF 
0800- 1 030TR 
0800-1 030TR 
ARR MTWRF 
ARR M TWRF 
0800-0940MWF 
0800- 0940MWF 
ARR M T WRF 
AR R M T liRF 
ARR MTWRF 
ARR MTWAF 
ARR M TW R F 
ARR M TW RF 
ARR  M T W R F  
ARR M T WRF 
A R R  MTWA:F 
ARR M T WRF 
A'RR MTWRF 
A R R  M T W R F  
ARR M T WAF 
ARR M T W � F  
ARR M T WRF 
== === = === = = = = = = = = = = = = = = = ============================= =============�= a•• 
B O T A N Y COURSE DESCR I P f l ON 
B O T  l 0 1 0  
BOT  1 0 1 1  
'lOT  1 02 2  
ilOT  2290 
BOT  2300  
BOT  23 1 8  
BOT  2320  
BOT  2340  
BOT 3300  
BOT 3450 
BOT 354 1  
FIO T 43 62 
BOT  4 85 1  
B O T  4882 
BOT 4990 
BOT 5202 
BOT 5342 
BOT 5362 
BOT 5452 
BOT 5472 
B O T 5 6 1  l 
B OT 5950 
BOT S 990 
GE NE R A L  BOTANY 
GENE� AL BOT LAB 
LOCAL FLORA 
MORP� LOW E R  PL 
"40RPH H I G HER PL 
OUTDOOR  HORT 
E C  ONO M I C  B OT ANY 
M IC'IJ AND NAN 
B A C T E R I OL OGY 
I ND S TUDY 
PLANT PHY S  l OL 
M YC O - DGY 
PLANT ANATOMY 
PHY C J  LOGY 
S EM I N 4 R  
PLANT GEOGRAPHY 
E NV I R O N  B ACT E R I O 
FUNG I  l 
ETHNl>BOTANY 
A DV ,L PHYSI OL 
A DV P L A NT EC OL 
THESI S 
! NO S TUDY 
S EC T .  I NSTRUCTOR 
00 1 B EC K ER S TE VE N A 
0 02  W E I L E R  W I LL I A M  A 
003 W E I DNER TERRY M 
0 0 4  SPEER JOHN M 
00 1 L ACKEY OREN F 
0 0 2  LACKEY OREN F 
003  SPEER JOHN M 
0 0 4  LACKEY OREN F 
0 05  W E I LER  W I LL I AM A 
006  SPEER JOHN M 
007 S PEER JOHN M 
0 0 1  E B I NGER JOHN E 
0 02  E B I NGER J OHN E 
003 L ACKEY OREN F 
0 0 4  ARZEN I C H A R L E S  B 
005  A R ZE" l  C HARLES B 
0 0 1  S C O T T  W ILL I AM W 
002  SCOTT W I LL I A M W 
00 1 W H I TES I DE WESLEY C 
0 0 2  WHI TES I DE W E SLEY C 
0 0 1  S T A FF 
00 1 ARZEN I  CHARLES B 
0 0 1 SM I TH R I CHARD L 
0 0 2  S M I TH  R I C HARD L 
00 1 CROFUTT L AURENCE E 
002 CROFUTT L AURENCE E 
003  W E i LER W I LL I A M  4 
004 CROFUTT LAURENCE E 
0 0 1 S TA FF 
002  S T AFF 
003  S TAFF 
0 0 1  W E I DNER TERRY M 
00 1 W H I TE S I DE WE SL E Y  C 
0 0 1  BECKE:R STEVE N  A 
002  B ECKER S TEVEN A 
0 0 1  S M I TH R I CHAR D L 
0 0 1  SPEER JOHN M 
00 1 Z I MMERMAN U DOUGL AS 
00 1 W E I L ER W I L L I A M A 
00 1 S COTT W I L L I A M  W 
0 0 1  ARZENl  CHARLES B 
0 0 1  D AR D I N G ROGER L 
0 0 1  Z I MMER MAN U D O U G L A S  
001 S TAFF 
0 0 2  S TA F F  
0 0 3  S T AFF 
004  S TAFF 
0 0  l STAFF 
0 0 2  S T A F F  
00 3 S TAFF 
0 0 4  S T AF F  
005 STAFF 
MEE T I NG T I M E  
0 9 0 0- 0 9 5 0 M •  
l 000-1 O S O M W  
1 1 0 0- l  l S O M W  
1 300- l 350MW 
l 300- 1 440M • 
1 5 00- 1 640M W 
0 8 0 0- 094 0 T R  
I OOO- l  1 40TA 
1 300- 1 440TR 
1 500-l 640TA  
1 0 00- 1 1 40WF 
0800-0940TR 
1 0 00- I 1 40 T R 
1 300- 1 440TR 
1 5 00-1 640TR 
1 5 0 0 - 1 640 M W  
1 0 00 - 1 050 11 1 000- 1 1 4.0WF 
0 8 0 0 - 1 03 0 T  
080 0-09 4 0 A 0800-0850M 
0800-094-0WF 
1 300-l  5 3 0 T  
1 3 0 0- 1 4 4 0R 
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0 0 1 H O R A K S TE PH A N  1 5 3 0- l  6 0 0 W C H 2 23 0 3  
0 0 1 CU R R A N  C A RL E T O N  1 9 0 0-2 1 30 M C H 2 2 3 03 0 0 1  S T A F F  A R R  M T 'li R F A R R 0 3 
0 0 2 S T A F F A R R  MT W R F A R R  0 4  
0 0 3 S T A F F  A R R  M T W R F  A R P  05 
0 0 4  S T A F F  A R R  M T W R F A R R  0 6  
0 0 1 S T A F F A R R M T W R F A R R  0 1  
0 0 2  S T AF F A R R M T W R F  A R '>  0 2 
0 0 3 S T A F F A R R  M T W R F A R R 0 3 
0 0 4  S T A F F  A R R  M T W R F  A R R 0 4 
0 0 5  S TAF F A R R M T W R F A R R  0 5  
0 0 6  S T A F F  A P R  M T W R F A R R  06 
SPRING SCHEDULE - Page 6 
HEC 1 1 2 0  
H E C  1 1 50 
H E C  2 1 2 0 
H E C  2 2 3 2  
HEC · 2 2 44 
HEC 2 2 45 
H E C  2 2 50 
HE C 2 2 70 
HEC 2 4 00 
H E C  2 8 00 
HEC 2 8 3 1  
H E C  2 85 0  
H E C  3 1 20 
H E C  3 1 4 0 
H E C 3 2 3 4  
H E C  3 2 3 5  
HEC 3 3 0 0  
HEC 3 3 0 7  
H E C  3 3 70 
H E C  3 3 7 1  
H E C  3 4 0 0  
H E C  3 7 50 
HEC 3 8 0 0  
H E C  3 8 2 0  
H E C  3 853 
HEC 3 9 2 0  
H E C  3 9 25 
H E C  4 1 4 0 
H E C  4 1 5 0 
H E C  4 2 3 8  
HEC 4 2 8 0  
H E C  4 3 0 0  
H E C  4 4 0 0  
H E C  4 82 0  
H E C  4 84 0  
H E C  4 84 6  
HEC 4 854 
H E C  5 1 50 
H E C  5 4 6 0  
HEC 5 4 7 0  
H E C  5 9 50 
H E C  5 9 90 
F OODS I 
NUTR I T I ON 
FOODS 1 1  
F A SH I O N  A NAL Y S I S 
C O NS  T E X T  P<lO O  
T E ll T I L E S  
HOUSE H OL D  E Q U I P  
F A '4 1 L Y  HO U S I NG 
C ARE E R S-H E C  E D 
F A l41 L Y  R E L. A T  I ONS 
110'4E N t N  S OC I E T Y  
C H I L:> DE VE L O P  
E X P  ER I NE NT AL F O S 
F A '41 L Y  F OO D  14 G T  
P R I N C L O  · c ONS T R  
ADV C L O  C ONST R 
C O  .. S U M E R  E D  
H O ME M A NAGEM E N T  
F I EL D  E X PE R- P R A C  
F I EL D  E X P E R - C O N T  
M E T HO D S O F  T E A CH 
I N D · S T U D Y  
F A14l L Y  / S E X  E D U  
F A l4  & S O C  C H A N G E  
P R A C T I C UM I N  C D  
C OMl4U N I CA T I O N S 
DE M T E CHN I QUE S 
I NST I TU F OOD MGT 
D I ET THER APY 
P R I '<  P AT T  DE S I GN 
I N T D E S  & F U R N 
CONS D R O B L E M S  
S E N I O R  SE M I N A R  
D E A TH & DY I N G 
O I SA O V  F A M I L Y  
A G I N G  & F A MI L Y  
P A R E N T -C H I L D  
CO MM N U T R  P<lOG 
I S SU E S & T RE NDS 
E VAUL A T I O N -HEC 
T HE S I S 
I ND S T UDY 
0 0 1  C HA PM A N  J U D I T H  K 
0 0 2  C HAPMAN J U D I T H  K 
0 0 3  C H APM AN J UD I T H  K 
0 0 4  C H AP M A N  J U D I T H  K 
0 0 1  0011 RUTH L 
0 0 1  C H A PM AN J UD I TH K 
002 D O ii  RUTH L 
00 1 H AR R I S ON NOR M A  J 
0 0 1 S TR ADER G A YLE G 
0 0 2  S TRA DER GAYLE G 
00 1 H A R R I SO N  NOAM A J 
0 0 2  H AR R I S O N NORMA J 
0 0 1  J A R MON C A R OL Y N  G 
0 0 2  J AR MON C A R O L Y N  G 
0 0 1  S C H UM A C HER 14 AR I L YN N 
0 0 1 S l l4E��y C OBY B 
0 0 2  L I STER KA THR YN 
0 0 1 S I ME RL Y C OBY B 
0 0 2  B U T T S  R OB ER T  Y 
0 0 3  A R M S T R O NG C AROL J 
0 0 4  B UTT S R O B E RT Y 
0 0 5  A RM STRONG CAROL J 
0 0 1 MCAL I ST ER P A T R I C I A  
0 0 1  L I ST E R  K A T HRYN 
002 O Z I E R  S J A YN E  
0 0 1 C H A P M A N  J U D I T H K 
00 1 H E D GES E D I T H  
0 0 1 P ET ER S E N K A T H R Y N  
0 0 2  H AR R I SON NOR M A  J 
00 1  S C H UM A C H E R  M A R I L Y N N  
0 0 1  S TR A DER G A Y L E  G 
0 0 1 J A R M O N  C A R OL Y N  G 
0 0 1  S NYDER PAUL A 
0 0 1 SNYDER PA UL A  
0 0 1 O W E NS B A R B A R A  L 
0 0 1 S TAFF .. 
0 0 1  A R MS T R ONG CAROL J 
0 0 2  A R M S TR O NG C AROL J 
0 0 1  B UT T S  ROBERT Y 
0 0 1 V OG E L  V I R G I N I A L 
0 0 2  V O GEL V I R G I N I A  L 
0 0 3  V OGEL V I RG I N I A L 
004 OZ I E R  S J AY N E  
0 0 5  O Z I E R S J AY N E  
0 0 6  O Z I E R  S J A Y N E  
0 0 7  VOG EL V I RG I N I A  L 
006 V O GEL V I R G I N I A  L 
0 0 9  O Z I ER S J A Y N E  
0 1 0  O Z I ER S J A Y N E  
0 0 1 M C A L I ST E R  P A TR.I C I A  
0 0 1 L I S T ER K A T H R Y N  
0 0 1  DOW R U T H  L 
0 0 1  S NY D E R PAUL A 
0 0 1  S C H U M A C H E R  M A R I L Y N N  
0 0 1 S CHUMAC HE R M A R I L YN N  
0 0 1 S TR ADER G A YL E  G 
0 0 2  S TR A DE R G AYL E G 
0 0 1 M CA L I S T E R  PAT R I C I A  
0 0 1  B U T T S R O B E R T  Y 
0 0 1 S I ME R L Y  C O BY B 
0 0 1  C R OU SE J O Y C E  S 
0 0 2  C RO USE J OY C E  S 
0 0 1 V OG EL V I R G I N I A  L 
0 0 1  H E D GE S E D I TH 
0 0 1 S WOP E  MARY R U T H  
0 0 1  MCAL I S T E R  P A TR I C I A  
0 0 1 S TA F F  
0 0 2  S TAFF 
0 0 3  S TAFF 
004 S T A FF 
0 0 1 S T A FF 
0 0 2  S TA F F  
0 0 3  S T AFF 
0 0 4  S TAFF 
005 S T AFF 
006 S TA FF 
I N 0 U S T R I A L T E c· H N 0 L 0 G Y 
C O U R S E  D E S C R I P T I ON S E C T .  I N S T R UC TOR 
I N T  1 0 4 3  
I N T  3 0 1 2  
I NT 3 2 02 
I N T 3 9 05 
I N T 3 9 1 5  
I N T 3 9 2 0  
I N T  J9 33 
I N T 4 0 02 
I NT · 4 0 4 3  
I NT 4 2 22 
I N T  4 2 43 
l >IT 4 2 n 
EN G  GR APH I C S 
N ETR / I N SPE C/ PROC 
S U RV E Y I NG 
I NO US I N T E RN 
I NDUS I N T E R N  
I ND S T UO Y  
AL T  E N E R G Y  S Y S  
14 A  TER I A L  T E S  T l  N G  
ST AT Q U A L  A S SUR 
P R I N  C O S T  E S T  
CONST P 'l A C T 
I N DU S T R I AL E L E C  
0 0 1  W A T SO N  CHARLES W 
0 0 2  COL E MA N  W A YNE 0 
* 0 0 3  W AT S O N  C H A RL E S  W 
0 0 1  C OL E M A N  W AY N E  0 
0 0 1 W AT S ON C HA RL E S  W 
0 0 1  S T A F F  
0 0 1  S TA F F  
0 0 1  S TA F F  
0 0 2  S TA F F  
0 03 S TA FF 
0 04 S T AFF 
0 0 5  S TA F F  
0 0 1  K L E I NE' R I CH A R D  E 
0 0 1  C O L E MA N  W AY N E  0 
0 0 1  C OL EM A N  W A Y NE  0 
0 0 1 W AT S ON C H A RL E S  II 
0 0 1  E R W I N  C L I FFORD H 
0 0 1  M ES S ER J OHN N 
+;Additional labo ratory ho U r  by a r rangem ent. 
M EE T I NG T I ME 
l 6 0 0 - 1 65 0 T  
I O O O - l 1 40T 
1 6 0 0- 1 650T 
I 0 0 0 - 1 l 40 R  
1 6 0 0- l 650T 
l 4 0 0- l 540T 
l 6 0 0- 1 65 0 T  
1 40 0- 1 5 4 0R 
0 9 0 0-0950 N W F  
0 8 0 0 - 0 94 0 NF 
0 9 0 0- 09 5 0 11  
1 4 0 0- 1 5 4 0 N W  
1 40 0- 1 45 0F 
1 5 30- 1 64 5 T R  
0900-0950 T R  
1 6 0 0- 1 74 0 11 
1 1 0 0- 1 2 1 5T R  
l 40 0 - 1 4 50 N WF 
09 30- 1 0 4 5 T R  
1 2 30- 1 345TR 
0 9 0 0 - 0950TR 
1 40 0 - l 450W 
I S 0 0- 1 5 5 0 T · 
0 9 0 0- 0 9 5 0 M llF 
I 0 0 0 - 1 0 5 0 N W F  
1 1 0 0 - 1 1 50 M WF 
1 3 0 0- 1 3 5 0 N WF 
l 4 0 0- 1 4 5 0 N WF 
1 9 0 0- 2 1 30 11  
0 9 0 0 - 0 9 5 0 M W F  
1 0 00-1 0 5o M wF 
l l 0 0- 1 2 4 0 M F  
1 1 0 0- 1 1 50 11  
1 2 0 0- l 3 4 0 T R  
0 8 0 0 - 0 94 0 M llF 
1 2 0 0 - 1 34 0 N lllF 
1 4 0 0- 1 54 0 T R  
l 3 0 0- 1 350 N W F  
1 1 0 0 - l l SO M F  
1 1 0 0- 1 2 4 0 11  
AR R  M T lllR F  
A R R N T lllR F 
0 9 00 - 0 9 50 N WF 
AR R NT WR F 
0930- 1 0 4 5T R  
1 4 0 0- 1 5 1 5T R  
l 6 0 0- 1 65 0 T R  
0 9 04- 095 0 N WF 
0 8 00-0 650 TR 
1 0 0 0- I OS O N llF 
0 6 0 0- 0 6 5 0 TR 
I I O O- l  1 5 0 N llF  
0 8 00-0 85 0 T R  
1 30 0 - 1 350 N WF 
0 8 0 0 - 0 6 5 0 T R. 
l 4 0 0- 1 4 5 0 N llF 
0 8 0 0- 0 6 50 T R  
1 50 0- l 5 5 0 N WF 
0 8 0 0 - 0 6 5 0 T R  
0 8 0 0- 1 0 3 0 T  
0 8 0 0- 09 4 0 R  
0 6 0 0- 0 6 5 0 T R  
l 0 0 0 - 1 l l 5 T R  
0 6 0 0- 0 6 5 0 TR 
1 3 0 0- l • U 5 T R  
0 6 0 0 - 0 85 0 :f R  
1 4 0 0- l 5 I 5 T R  
1 30 0 - l 3 5 0 T- R  
l 2 0 0- 1 3 4 0 T R  
0 7 0 0 - 1 02 0 T  
0 8 0 0 - 0 6 50 R 
1 30 0 - 1 3 5 0 N F  
1 2 0 0 - 1 3 4 0 11  
I O O O- l  1 4 0 M llF 
1 3 0 0 - 1 3 5 0 N ll F  
t 0 00 - 1 0 5 0 T R  
1 20 0- 1 2 50 T R  
1 5 30- l 64 5 T R  
1 9 00-2 l 3 0 T  
1 5 0 0- 1 55 0 M lllF 
0 9 0 0 - 0 95 0 M WF 
I 0 0 0- 1 0 5 0 N WF 
1 5 0 0- 1 55 0 N ll F  
1 9 00 - 2 1 30 11  
l 9 0 0-2 1 3 0 R  
1 9 0 0- 2 1 3 0 M  
4R R M·T WR F 
A R R  M T WR F  
A R R  M T W R F  
A R R N T lllR F 
AR R M T ll R F 
A R R  M T W R F  
A R R  M T W R F  
A R R  M T W R F  
A R R N T W RF 
A R R  N T WR F 
MEE T I NG T I N E  
0 8 0 0 - 0 85 0 M  
0 80 0 - 0 9 4 0 W F  
1 2 0 0 - 1 3 4 0 M W  
1 2 0 0- 1 2 5 0F 
1 0 0 0- l  1 4 0 T R  
1 3 00- l 35 0 T R  
1 40 0 - 1 5 4 0 T R  
A R R  N T W R F  
A R R  N T W R F  
A R R  N T WRF 
AR R NT W RF 
A R R  M T W RF 
ARR N T W RF 
A R R  M T W R F  
0 8 0 0 - 0 8 5 0 N W F  
1 0 0 0- l U O T R  
1 9 00-2 0 1 5 M W  
1 200- 1 2 5 0 T R  
0 8 0 0 - 0 8 5 0 T  
0 8 0 0 - 0 9 4 0 R  
• 1 4 0 0- 1 5 4 0 M WF 
C T E C H N D L 0 G Y E 0 U C A T I 0 N 
8 L OG/R0014 R . C O UR S E  OE SCR I PT I ON S E CT . I NS T RUC TOR ME E T I N G T I NE 
B E B l 04 
B E B 1 0 4  
B EB 1 0 4 
0 2  . TED 1 4 13 T E D  2 0 64 
02 T E O  2 l  1 4  
T E O  2 1 83 
02 T E O 2 2 42 
B E B t 0 4  0 2  
A A E2 0 7- 0 8  0 3  
A A E l l l - 13 0 3  
A A E3 1 4  0 3 
A A E20 7- 0 8 03 
A A E2 0 3  02 
A A E 2 0 3  0 2  
A A E2 1 0  0 3  
A A E 2 t  0 03 
A A E 20 2  0 3  
A A E202 03 
A A E3 1 6  0 2 
A A E 2 07- 06 0 1  
A A E3 1 3 0 1  
A A E 3 t 3 0 3  
A A E 3 1 3 0 3  
A A E3 1 3  0 3  
A A E 3 1 3  0 3  
A A E3 1 3 0 3  
A A E 20 7- 08 0 3 
B E B l l 2  03 
B E B l l 2  0 3  
A A E l l l - 1 3  0 3  
A A E l l 0 02 
A A E 2 t 0- 1 l  03 
A A E2 1 0- l l 0 3  
A A E 2 1 0- 1 l  0 2  
CH l 20 0 3  
A A E 2 0 3  0 3  
T E O  2 2 9 2  
T E D  2 3 2 4  
T E D  3 0 2 3  
T E D  3 0 64 
TE O 3 0 73 
T E O  3 1 22 
TE O 3 3 1 3  
T E O  3 3 2 2  
T E O  3 4 0 0  
T E D  4 1 1 3 
T E O  4 1 24 
TE O  4 2 23 
T E O  4 4 70 
T E O  5 1 63 
T E O 5 7 23 
T E O  5 8 0 0  
T E O 5 9 5 0  
T E O  5 9 9 0  
T ECH S Y ST E MS 
14ATER & PROCESS 
CO ICMU N  T E C H 
S E l4 1  C ON / V T  P R I N  
PR ( G R  T E C H  E D U  
R ECR E A T  C R AF T S  
E NE RG Y  T E C H  
A R C H  D R A F T O SGN 
MET AL MAC H P ROC 
PRODU C T I O N  S Y S  
140NO C OLO R PHOTO 
ELEC- C HE N  PO WE R  
POWER T R A N  
N E T H  T C H  I NO  A R T  
GRA c; OMN J OU RN 
O FFSE T L I TH 
M A SS F ABR WOO D S  
I N D S T UOY 
CON P R OB I N  T E C H  
I SSUE / TRE N D / T E C H  
S E M l f< A R  I N  T EC H  
THE S I S 
I ND S T UDY 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
O O l  
00 1 
0 0 2  
0 0 3  
00 1 
0 0 1  
. .  0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 2  
0 0 3  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1 
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6  
S TA FF 
D AL L M A N  B RUCE D AV I D 
ER W I N C L I FFORO H 
M ES SE R  J OHN N 
S O NDE R MA N  ROBERT B 
S �OE R N AN ROBERT 8 
S ON D E R M A N  ROBE R T  B 
G R I FF I N  R A Yl40NO V 
NES S E R JOHN N 
E R W I N  C L I FF OR D  H 
0 9 0 0- 0 9 5 0 N llF 
I 0 0 0 - 1 1 4 0 N W F  
1 4 00 - 1 54 0 14 W F  
I 0 0 0- 1 1 40 T R  
0 8 0 0- 0 !1 5 0 N W F  
0 9 0 0 - 0 95 0 N WF 
1 4 0 0- 1 4 5 0 N ll F  
1 9 00-2 0 4 0 T R  
l 20 0 - 1 34 0 N llF 
I O O O- l 1 4 0 14 W  
1 0 00- I O S OF 
DALLMAN B RU C E  
W R I GHT J O H N  R 
S TA F F  
D AV I D  1 4 0 0- l 5 4 014 11 F  
1 2 0 0- 1 3 4 0 ,  . .  F 
t 9 0 0- 2 1 30 W  
0 9 0 0- 09SONWF 
1 4 0 0- 1 450T R 
0 8 00-0650T 
0 8 0 0-0940R 
M ES S ER J OHN M 
KL E I NE R I CH AR D  E 
K LE I NE R I C H A R D  E 
K UC HENM E I ST E R  
K UC H E NM E I S T E R  
D A L L MA N  B RUCE 
S TAFF 
P AUL E l 2 0 0 - 1 34 0 T R  
P AUL E 1 0 0 0- 1 1 4 0 M WF 
D AV I D  0 8 0 0 -0 94 0N WF 
S TA FF 
S TAFF 
W R I GHT J O H N  R 
!I ONOE R N AN R O B E R T  
W R I GHT J O H N  R 
S T A FF 
S TAFF 
S TA FF 
S TA FF 
S TA F F  
S TA FF 
S TA F F  
S TAFF 
S TA FF 
S TA F F  
AR R N T W R F 
ARR M T WR F  
A R R  14 T W R F  
1 9 0 0 - 2 1 3 0 M  
B l 9 0 0 - 2 1 30T 
1 2 0 0- 1 250T 
ARR M T WR F  
A R R  NT WRF 
ARR M T WRF 
AR R  M T WRF 
A R R  14 T •RF 
A R R  M T W R F  
A R R  M T W RF 
AR R M T•R F 
AR R  N T WRF 
A R R  14 T W R F  
A A E l 1 4  
AAE l l 4  
A A U l l  
ARR 
ARR 
ARR 
A A !.1 1 7 
A A H l 7  
AAE2 1 1  
A R R  
ARR 
AR� 
ARR 
HA 
ARR 
A A A  
ARA 
AAA 
AA A 
ARR 0 3  = = = = = = = === ==:== = == = = = = = == = = = = = = = = = = = = = ====== = = = = = = = = = = = = = = =======·=== · · ·  
A R R  0 3  
A A E 2 0 3  0 3  
A R R  0 3  
A A E3 1 3 03 
A A E l l O  03 
A A E.3 1 3  0 2 
A A E 2 0 7- 08 03 
A A E 2 0 7- 08 03 
A A E2 0 7- 0 8  0 3  
A A E 2 0 7- 06 0 3  
A A E 2 0 7 - 0 6  0 3  
A A E 2 0 7- 08 0 3  
A A E207- 0 6  0 3  
· A A E2 0 7- 08 0 3  
A A E 2 0 7- 0 8  03 
A A E 2 0 7- 08 03 
A A E 3 1 3 0 2  
8 E B 1 0 4  02 
B E B I 0 4 0 3  
A A E 2 0 2  0 3  
A A E 2 1 0- l l  0 3  
A A E2 0 3  03 
A A E 3 1 6  0 2  
A A E3 1 3  0 2  
A A E202 03 
A A E3 1 3  0 3  
A A E 3 1 3  0'3 
A A E 2 0 2  0 3  
A A E 2 0 2  0 3  
A A E 2 0 3  03 
A A E l l O  0 3  
A A E l l O  03 
A A E l l O 0 3  
A R R  0 3  
A R R  0 4  
A R R  0 5  
A R R  0 6  
A R R  0 1  
A R R  0 2  
A R R  0 3  
A R R  04 
ARR 0 5  
A R R  0 6  
c 
BL DG/R O ON R e  
A A E3 1 5  
A A E 3 l  5 
A A E 3 1 5  
A A E 2 1 8  
A A E 3 1 5 
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
A R R 
A R R  
A R R  
A A E 2 1 9  
A AE 2 1 8  
A A E 2 1 8 
A A E3 t 5 
A A E l l 4  
A A E 2 1 8 
0 3  
0 3  
0 3  
0 2  
0 2  
0 5  
0 5  
0 1  
0 2  
0 3  
0 4  
0 5  
03 
02 
0 3  
0 2  
1! 3  
04 
I N S T R U C T I 0 N A L 14 E 0 I A 
C O UR S E  D E S C R I PT I O N  S E C T .  I NS TR UCTO R  
I N D  3 2 •0 
I NO 4 6 BO 
1 '4 0  5 2 2 0  
1 '1 0  5 2 3 0  
I M O 5 3 0 0  
I M O  5 3 1 0  
1 '4 0  5 4 9 0  
I M O 5 8 9 0  
I M O  5 9 9 0  
I MO 6 1 1 0  
I MO 6 3 0 0  
ME D I A T ED I N S T RUC 
P R E P  U S E  I NS M A T  
P H O T O  I N  I N S  M E O  
ORG/ S U P  I N  P R O G  
4 DV M E O  D E S I GN 
C O M M  I N S T R  M E D I A  
SPECI A L P R O B  E D  
S E M I N A R :  I NS M l'; O  
I ND S T UDY 
F I ELD EXP 
A D V  PH OT O ED 
0 0 1  L AN D S A W  F L O Y D  
0 0 1  W AL T MA N  W I LL I S  0 
0 0 1 W I S E MA N  R O B E R T  C 
0 0 1  R E Y N OL D S  J AME S 
0 0 1  L 4 N OSAW FL O Y D  
0 0 1  R E Y NOLD S  J A M E S · 
0 0 1  S C H OL E S  G E N E  W 
0 0 1 S CH O L E S  G E N E  W 
0 0 1 S TAF F  
.0 0 2  S T A F F  
0 0 3  S TAFF 
0 04 S TA FF 
0 0 5  S T A F F  
0 0 6  S TA F F  
0 0 1  R EY NOL DS J A M E S  
0 0 1  W I SE N A N  R O B E R T· C 
MEE T I NG T I M E 
1 4 00-1 5 1 5 T R  
l 9 0 0-2 1 30T 
1 9 0 0 - 2 1 30 14  
1 9 0 0- 2 1 30 W  
1 90 0- 2 1 30R 
1 9 00-2 1 3 0 M  
1 9 0 0- 2 1 30W 
AR R NT W RF 
A R R  MT •AF 
A R R  14 T WR F  
AR R  M T WRF 
A R R  M T W A F  
AR R  M T ll RF 
A R R  MTWRF 
ARR M T W R F  
1 9 0 0- 2 l 30T 
= = = = = == = = =====·= = = = = == = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = ============-
J OU 2 1 00 
J O U  2 1 0 1  
J O U  2 1 02 
J O U  3 0 0 1  
J O U  3 1 00 
J O U  3 1 0 1  
J O U  3 1 02 
J O U  3 8 2 0  
J O U  4 0 0 1  
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